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DEL
MINI5TERIODE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Seooión ae instruoción '1 reclutamiento
. Oircula¡'~ Excmo. Br.: En vista de 10 propuesto por el
presidente de la Asociación Benéfico Escolar de Huérfanos,
con fecha 21 de de octubre último, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti. bien dis-
poner pasen á recibir instrucción gratuita en la Académia
preparatoria de D. Felipe Arteaga y ~: .Mi~uel Gómes 'I'or-
tosa, establecida en Granada, los 'huérfanos D. f3everiano
y D. Ramón Benavides y Mansel!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efeotos. DiosA,;U,arde á V. E. muchos años. Ma·
dnd 22 de noviembrEfll~ 1897.
, OORREA
'Señor...
ASOENSOS
Seooiónd.$ Ingenieros
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de aS-
~e~BoB correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
heino, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se
a servido conceder el sueldo de 3 900 pesetas anuales al~1icial celador da fortificación de pri~era clase D. Generoso
deg~ y Diaz, con destíno en la Oomandancia de Ingenieros
eVIgO, y el empleo superior inmediato, al de tercera clase,
Ó~e ~resta sus servicios en la de Oádiz, D. Angel Castañeda y'
rela de 'Yévenes, los cuales están declarados aptos para el·
~s~nso y s?n los más antiguos en sus respectivos empleos,
de lendo dIsfrutar en el que se les confiere, de la efectividad
e 14 de octubre-último.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. ~ que el oficial
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celador de fortificación de primera clase D. José Mariño Avi·
la, que se encuentra en situación de reemplaao en la 'séptima
región como regresado de Ultramar, entre en número en la
escala de su clase para ser colocado; y con arreglo á lo dís-
puesto en las reales órdenes de 14 de abril del afio próximo
pasado (O. 'L. núm. 94) y 12 de marzo último (D. O. núme-
ro 57), ingrese en el Cuerpo de oficiales celadores de fortifi-
cación con el empleo de tercera clase y efectividad de esta
fecha, el segundo teni.ente de la escalll de reserva retribuida'
de Ingenieros D. Antonio Alventos" Cartagen.a, el que deberá
ser baja en el distrito de Cuba, en eumplímiento de lo pre-
venido en dichas soberanas dísposíoíones.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E.muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 18~7.
. OO~REA
Safior Ordenador de pagos de Gllerra.
Sefiores Oapltanes generales de la segunda, sép.tima y octava
regiones.
..-
AgUNT~ENERALE8E' INDETERMINADOS
Seooión ae ammtos ge~erales
Excmo. Sr.: , El Sr. Ministro de Gracia y Justicia me
-díoe con fecha 9 del actual lo siguiente:
«Deseando S. M.la Reina (q. D. g.), Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo, que la publicación y predi-
cación de la Bula de la Santa Oruzada se verifique en el
presente año con la solemnidad de antiguo acostumbrada,
se ha dignado disponer se signifique á V. E. la eonveníen-
cia de que por el departamento de su digno cargo se dicten
las órdenes oportunas á fin de que por el Oomsndante ge-
neral del Real Onerpo de Guardias Alabarderos se destinen
las escuadras de éstos, que deberán concurrir á la parroquia
de Santa Maria de la Almudena é Iglesia Pontificia de San
Miguel, antes de San Justo, de esta corte, á las diez de la
mañana del domingo 28 del actual y para que en la tarde
del sábado anterior se permita ti los minilltros y demás asis-
tentes á la citada publicación, entrar á. caballo en la plaza
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MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 22 de noviembre de 1897. l
\
del Real Palacio y hacer el primer pregón debajo del balcón
príneipal»,
De real orden lo traslado t.\ V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
, Señor Oomsndante general del Real Cuerpo de Guardias .Ala-
barderos.
Sefior Capitán general de la primera región.
..-
BAJAS
Seooión de Ultramar
Excmo. Sr .: En vista del escrito qua V. E . dirigió lÍo
este Ministerio en 29 de septiembre próximo pasado, ex-
poniendo les razones por las cuales ha dispuesto la baja en
ese distrito del médico provisional D. Baldomero Pérez:OrtizJ
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
procediéndose por lo tanto ala baja definitiva del interesado
en el cuerpo de Sanidad Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
CRUCES
Seooión de a.suntos genera.les
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
~na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermeneglldo,
se ha dignado conceder lÍo los jefes y capitán de la Armada
comprendidos en :la siguiente relación; que da principio
con D. Bernardo Navarro Cañizares y termina con D. Emilio
López Lorenzo, las condecoraciones de la referida Orden que
se expre.san, con la antigüedad que respectivamente se les
señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
..
I ,
.ANTI GÜE DAD
-Armns ó cue rpo s Empleo s NOMBRES condeooractones AñoDía. MeS
- -
General .••••...•••.•• Teniente de.navío
1894
. de 1.1\ clase .... D. Bernardo Navarro Cañlsares ..•••.•..¡ )12 diobra .,
Idem ................ Otro............ • José -!3el1am~ y Ferná~dez de Córdoba. Placa. • • • . • . . • •. 17 j~nio ••. 1897
Artillería••••••••••..• Teniente coronel. » Gabriel EsorIbano ArJona •••• • •• •• •• 21 dícbre ., 1896
Infantería •••.. •.••••• Oapitán .••.•.••. » Emilio López Lorenzo.. , . . .. .. . .... . , 9 julio.... 1896
I I 1.
-
..
Madrid 22 de noviembre dé 1897. COBREA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
, D. Rodrigo Vivar G~ino, y ter mina con D. Rogelio Varo Gó-
rrill , las condecoraetones de la referida Orden qne se expre-
"
san, con la antigüedad que respeotivamente se les señal"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V • E. muchos aties. Ma'
drid 22 de noviembre de 1897.
OORREA
Beñor Presídente del CooseJoSll'premo de Guerra y lIariol\.
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.Relación que se cita
CORREA
-..
Madrid de 22 noviembre de 1897.
rl
ANTIGÜEPAD
Armas 6 cuerpos Empleos NOMBRES oondocorecíones :
Día Mes Año
-
Infantería •....•.••••• Teniente coronel. D. Rodrigo de Vivar y Gazzino.•••.••. " 8 sepbre •. 189Z
Idem .••.••••••••••• , Capitán•••.•.••. » Sarapia Hernández Merino •.••••••••• 17 abril•• , . 1893
Idem ••..••....•..••.. Comandante..•.. l) Juan Rodríguez Navas .•...•••••.•.• 10 novbre •• 1895
ldem .••.••••..•.••.• Teniente coronel. l) Juli án Bl ázquez Garcia •.•....•••..•• 15 enero ••. 189G
Idem .•..•...•.••.••• Comandante.•••. » Sixto Moreno Alonso . ............... 11 febrero •. 1896
Idem •••••..••••.•... Capitán .•••.. •.. l) Francisco Cuadrad~Martín .••.•..••. 9 mayo ••. 1896
Idem •.....•.••••••.• Comandante.•••• » José Castedo Torres.••.••••••....... 31 dicbre .• 189G
Idem ................. Otro •• ; ••••••••. » Escolástico Camblone Iglesias•••.•... 20 febrero .. 1891
ldem •.••..•.•..••••• Otro••••.••.•••. l) Ignacio Ramos de la Rúa ............ 18 abril •••• 1891
ldem •••.•.••••••••.. Teniente coronel. » Fermín Idoate Arcaute..•...•••.•.•. 27 mayo ••• 1897
Idem •.•.••••••..•.•. Coronel ••••••••• » Luis Chacón Pérei••••..•••••••••••• 1 junio ••• 1897
Idem •....•••.•••.•.. Comandante•.••• » Bemabé Víllar Gil. ................. 8 julio.••• 1897
ldem ••••••••••••.••• Capitán ••.•.•.•• :t Manuel Rivera Gesto .•.•••••••.••••• 'Placa ••••.••.••• 12 ídem ••• 1891
Idem •..•••.•••..•.•• Comandante.•••• » Fernando Yuste Fernández ••.••..••• 22 ídem ••• 1897
Idem .••.•...•••••••. Otro •.••••.••••• l) Juan Villalonga Just ................ 10 agosto •• 1891
Idenl ....••••. " ...•. Teniente coronel. » Luis Villarreal Provecho •.•.•••.•••. 19 ídem ••• 1897
Idem •••••.•.••....•. Otro .•...• •••... l) Mateo Hernández Alvarez..•..•••••.. 7 sepbre •• 1897
Artilleria •.... .... .... Otro ••••••..•••. l) Carlos Más Zaldúa.................. 15 enero ••• 1897
Idem .•.• •..••••.•••. Otro.••..•...... l) Juan Ferrá con......... : ............ 2 sepbre •• 1897
Ingenieros . • .. . " ....• Ooronel , •.•••.•• » Juan Reyes Rioh ••• .•••.•..... '.•... 8 abril.••• 1897
E. M. del Ejéroito ••.•• Otro .••••••••.•• l) Frsncísco Martinez de la Riva y Fullós. 19 agosto •• 1897
Guardia Civil. ; ••••••• Comandante....• » Carlos Revilla Jada ..... ............ 3 sepbre •• 1897
Idem •...•..•...•••.. Capitán ......... l) Antonio Soriano Donday ..•...•••.•. 6 ídem ... 1897
ldem .•.......... ' c'" Otro ...•••.•.••. l) Gaspar Ron-ía Benimeley.•.•.••••••. 18 ídem ••• 1897
Carabineros........... Coronel •..•.•••. » Enrique Cuevas y Lagunílla .••...... 18 mayo ••• 1896
Infantería .•••••.••.•. Comandante.•... l) Vioente Pascual Martinez .•••......•• 21 marzo.•• 1879
Idem ••.•...•••.....• Otro .....••••••. » Froilán Peña Mozo. ................. 24 julio•.•. 1882
Idem •.•••••..•••.••• Capitán ..•.••••• » Sarapia Hemández Merino..••.•.•..• 17 abril.... 1883
Idem .•..•.....•..••• Otro ••••••••.••. » Domingo Ferreiro Penado ••••••.•... 29 marzo ••• 1886
Idem ••••••••••.••••• Comandañte. .•.. » Agustín t::hinchez y e áuchez .•.••.••.• 20 octubre. 1887
Idem ••••.••••.•••••. Primer teniente .• l) Gregario Monforte Díaz.••.•.•.•.•••. 23 novbre •• 1888
Idem •••••• •••...•••. Capitán ... ..... , l) Santos Quiroga Losada .•..•..•...... 28 febrero .• 1889
Idem ••.•••••.•• .... Primer teniente .. » Guillermo Rodriguez de la Mano ..... 1 mayo ... 1889
Idem •..••. •••••.•..• Comandante. . . . • » Carlos Lafuente Merino..•••.••••.•• . 5 sepbre •• 1891
Idem .••••••...•....• Oapitán .......• ·. » Emeterio Quintana Torres ...•...•... 27 mayo ••• 189~
Idem .••..••••••••••• Otro ......••..•• l) Calixto Justo Rodríguez ........••••. 28 dicbre •• 1892
Idem ........•...•... Comandante....• l) Adolfo Rodriguez Amador •..••...... 5 julio.... 1893
Idem .••..••••.•...•. Capitán .....••.. l) Santiago Cucala Vinaixa....•.....•.. ' 4 novbre .• 1893idem •....•......•... Primer teniente .• » Benito Nieto B Jt ija ................• 18 enero .•• 1894
Idem ••....•.••..•••. Capitán••.•.•••. » Manuel Ramos Oalderón ••.•....•••. 15 junio ••• 1894
Idem ••..•..••••••••. Primer teniente .. » Santiago Victoria Campos .•..••••.•. 5 febrero.. 1895I~em .••.••••..•.•.•. Capitán; ..••...• » Vicente Morales Nadal .. " ....•••... Cruz •..•..•••.•. 23 sepbre •. 1896Idem ....•.••.••.•••. Primer teniente •. » Clemente Serrano Sáez ..........•... 29 octubre.. 1896
I ero . . . . . . . . . . . • . • .. Comandante...•. » Juan Rivera Garrido••...... " ..... ' 7 abril .... 1897
dero C 'tá » Antonio Jiménez Pajarero Velasoo .... 14 junio ••• 1897C b .••.••.... ,..... apl n ..•......Id alleda............ Otro ••..••.•••.. » José Montolin Santa Eulalia .. ....... 21 ídem•••• 'Í892
Idero .••.•••••••••..• Otro .•.•..•..•.• » Manuel Diez Mogrovejo y Diez ....... 31 julio.... 1895
A en¡ ................ . ,Otro..••. •..•••. » Autolíu Agar Cincúnegui•.....•.... . -31 ídem ••• 1896
IJtilleria . . ' . • . . • . • • . • Comandante..... » Juan Ugarte Guerrero ......•... ,...•.. 5 junio ••• 1897
E em .•..•....••••••• Otro .•.••.•.••.• l) Ramón Valdés Aguavera .....•...... 22 sepbre •• 1897
llJ' M. del Ejército••.•• 'I'eníente coronel. » Félix Zuluaga Atauri .............. 25 febrero .• 1897
G' M. de Plasaa •.•.•.. Capitán .•...•••. » Tomás Merino Pereda••••...•.•..•.. 10 agosto •• 1891
uardi C· '1 O » Pascual Estañ Pérez ...••....•..•••. 27 febrero .• 1893Id a lVl... • • • . . • tro •••••.•..••.
ero.. . Otro » Casímiro Acosta Oustardoy ..•....•.. 4 octubre. 1896Id .•••.•..•••.•• • •••••.•.•••
20 agosto .. 1897Idero ................ Otro ............ » J v li é Aguilar Gómes.. • . . . • . .. . .•...
ero... Otro » Aclolfo Riquelme Sánchez..........•• 22 sepbre •• 1897.C bí •••••••••.••• • •••••••••••
ara mero P . tení t » Julio Fernández Gutiérrez •....•••..• 10 junio. .• 1893Id s.... •. , . . . . rlmer emen e•.
Idero • • • . .. .. . . .. .... l:3egund,o teniente. » Carlos Tarin García•... .....•. .•..•. 8Ienero .••r894
em '" .•..•.•.••••. Capitán•.••...•• » Rogelio Varo GÓrriz................. 30 junio ••• 1896
-
I I ..
DESTINOS
Seooión del Estado :Mayor y Campaña.
llliccmo. Br.: La Reina Regentedel Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D.g.), ha tenido á bien nombrar
aYudante de campo del general de brigada D. Carlos Espi·
~~s~ de los 1\:Ionteros y Bagaseta, perteneciente á su Cuarto
4f ;lhtarJ~ al capitán de Artilleda, con destino en la Junta
onsultlV8,de Guerra, D. Fernando R~iz Feduchi • .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Jefe del Cuarto Mllitar.ele S. M.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'á
Presidente de la Junta 'Consultiva de Guerra y Ordenad()~
de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: La Reina Regenta del Reino, en nombre de
!ti Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. José de Luna
y Orfila, jefe de Sección de este Ministerio, al comandante
de Ingenieros, con destino en la Oomandancía de esta plaza,
pon Joaquín Gonzalez Estéfani y Arambarry.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la NUl'va.y Extremadllra...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino~ en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien dis-
poner cese en el cargo de mi ayudante de campo, el capitán
de Artillería D. Francisco Rañoy y Carvajal.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á V. lll. muchos años.
Madrid 23 ,de noviembre de 1897,
CORREA
Señor Capitán general de CastiiIa la Nueva y Extremadulra.
Señor Ordenador de pagos de Gue:ra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Híjo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Artilleda D. Balbsar de lit MucorJ.'a y
Rodríguez, cese en el cargo de ayudante de campo del ge-
neral de división D. Ramón de Salas y Rcdrígues, coman-
dante general de Artillería del sexto Cuerpo de ejército, ac·
cediendo así á 10/:1 deseos del interesado.
De. .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DJOS guarde á V. E. muchos años.
Maqrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, .Navarra y Vasílongtdas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excm). Sr.: L9. Reina Regente del Reino, en nombre
dé su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), he, tenido á bien nomo
brar ayudantede campo del general de divísíóu D. Ramón
de Salas y Rodzigu-a, Comandante general de Artillería del
sexto Cuerpo de ejército, al capitán de Artilleda D. Aniano
Bermejo y Romo, con destino en el parque de Burgos.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ecnsíguíentee. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
,Beiíor Capitán general de Burgos, N~v') rl'Et y Vascongadas.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
c.
... -
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
iJ,e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general \le brigada D. Leandro
Delgado y Fernández, jefe de Sección de este Ministerio, al
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capitán de Artillería, con destino en el mismo, D. Juan de
Torres y Almunia.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de p9g0S de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto HIJO el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brígadá D. Eduardo
Verdes Montenegro y Verdes Mont9negro, ]efe de, SecciÓn de
este Ministerio, al capitán del 10. o regimiento montado de
Artillería D. Cándido Sebastián ,Erice.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 23 de nóvíembre de 1897.
CORREA
SeñQ~ Capitán general de Castilla la Nl18va y ~xtr8madura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
'su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada, Gobernador mi-
litar de la piovíneía de Pontevedra y plaza de VIgo, Don
Lsoneío de la Portilla y Cobíán, al comandante agregado al
regimiento Caballería Reserva de Palencia núm. 38, D. Cer-
los Ruhido y G"roía,
, De rr al orden lo digo á V. E. para S11. conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Sfñor Oapítén general de GaUcia.
Señores Capitán general d~ la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
... -
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusta Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien norn-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán del regimien-
to Caballería Reserva de Alcázar de San Juan núm.·36, D~
Ra'crlón Castropol y Trelles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897. . '
CORREA.'
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Seooión de Oaballería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ~~i'
na Regente del Beíno, se ha servido disponer, por resolu~ :
de 17 del mes ,actual, que los coroneles de la es~ala aot~ ..
del arma de Caballería comprendidos en la sigmente re
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oíén,que principia can D..Edllardo Berlrán de Lis y Sancho y
termina con D. Vicente Marqailla Kindelán, pasen destinados
á mandar los cuerpos que en la misma se les designa.
Ds.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
\ CORREA
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
Bsñores Capitanes generales de la seguada, tercera y cuarta
regiones; .
Relaci6n quesecita.
D Eduardo Bertrán de Lis y Sancho, del regimiento Reser-
va de Murcia núm. 37, al de Sevilla núm. 32.
I Juan Barrera Escura, ascendido, del regimiento Lanceros
de Borbón, al de Reserva de Murcia núm. 37.
I Vicente Marquina Kindelán, ascendido, del regimiento
. -, Reserva de Cádiz núm. 33, al de Málaga núm. 41.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- .
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je·
f~s y oficiales de la escala activa y el primer ·teniente de la
de reserva del arma de Caballería, comprendidos en la si·
guiente relación; que principia con D. Tom~s Cólogan Cólo-
raa y termina con D. Diodoro Ordinas Cruellas, p'!lsen desti "
nados á los cuerpos que en la misma se les designa.
Da real orden lo digo á V. :ro. para su oonocímíento y .
efectos consiguientes. Dios guarde t\ V. E. muchos afios.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñorea Capitanes generales de las regiones é islas Baleares,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
bardero~ y Director de la Escuila Superior de Guerra.
Relación qu'1 secita.
Tenientes coroneles.
D. Tomas Oólogan Cólogan, .agregado al regimiento Reser-
va de Lérida núm • .2,.9,l\kle Lanceros de Borbón,
I José Lasarte Oebrién, t'"'grogtlío al regimiento Reser va de
Cádiz núm. 33, al de Madrid 39, en el mismo concepto.
Comandantes.
p;"Artúro Fernández "Maquieira y Oyangnren, de reemplazo
en la primera región, al regimiento Húsares <l§ la
Prmc~a; .
I Inooencio Brena 'I'reví lla, del regimiento Reserva de Gua-
dalajaranúm. 31, al de Murcia núm. 37, continuando
en el Oolegio de Huérfanos de Santiago.
I Claudio Minguez Ouadrado; agregado al regimiento Re-
serva de Guadalajara núm 31, al mismo cuerpo, de
plantilla.
I Tomás Lamarca Oampaís, ascend., del regimiento Ca-
zadores de Castillejos, al de Reserva de Guadalajara
nQmero 31, agregado.
" I Antonio Esoribano Oarrasoo, ascendido, del regimiento
• Lanceros de Sagunto, alditRQJ3erva de Murcia :t':ám. 37,
'sgregado. ti!}
Capitanes. i:t
D.Anatolio CuadradClfJomero, deÍ regimiento Reserva de
Burgos núm. 35, al de Lanceros de España.
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D. Andrés Royón Gómea, del regimiento Lanceros de Espa- ·
ña, al de Reserva de Burgos núm. 35.
I Luis de la Rua H ernándea, de reemplazo en la octava
región, á la Bubínspeeeíón del segundo Cuerpo de
ejército.
I Rafael Barrero y AlVll.rez Mendízábal, de reemplazo en
la primera región, al regimiento Oazadores de Maria
Oríatíne.
:t Angel Garcia Benítes, de reemplazo en la primera región,
al reglmíento L anceros de S~gunto, continuando de
alumno de la Escuela Superior de Guerra.
:t Gustavo Rodríguez Alvarez, de reemplaza en la cuarta
región, al regimiento Lanceros del Príncipe,
I Toribio Gómez Garcia, ascéndido, del regimiento Lance-
ros.de España, al de Cazadores de AlbuerÍl. .
» Luis Bcrdóns y Martin~zde Ariza, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, al de Castillejos, continuando de
alumno de la EscUEila Superior de Guerra.
» Ramón Oastropol Trelles, ascendido, del escuadrón de
Esooltn Real, al regimiento Reserva de AleRzar núme-
ro 36.
:t Félix Vallejo Lobón, ascendido, de reemplazo en la sép-
tima región y Profesor del Colegio de Huérfanos ele
Santiago, al regimiento Lanceros de Borbón , . '
» Antonio Vinageras Martín, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Víllarrobledo, al de Alcántara
" Mariano Jaquotot Roca, ascendido, del escuadrón Regio-
nal Cazadores de MaUorca, al regimiento Lanceros de
Bagunto.
" Diego Menda Carantoña, de reemplazo en la primera r é-
gión, al regimiento Reserva de Alcázar nüm. 36.
Primeros tenientes
.
D. Antonio Cervera Yalderrama, del regimiento Cazadores
de Alfonso XII, al primer Depósito de Sementales. ,
" Juan Abreu Herrera, del regimiento Cazadores de Vito-
ría, al primer Depósito de Sementales.
" Luoiano Paz Tejada, de reemplazo en la sexta región, 8.1
regimiento Lanceros de Espafia.
» Baldomero López Marroqui, del regimiento Cazadores de
'I'revíño, al de Lanceros del Príncipe.
" Narciso Martiná Guzmán, del regimiento Lanceros del
Pr íncipe, al de Cazadores de Treviño.
I R amón Huguet PIl6tbi'S, de reemplazo en la séptima re-
gión, al regimiento Cazadores de AlmaDsa.
» Antonio Júdez Báachez, del regimiento Lanceros de Es-
paña, al de Cazadores fle Castillejos. ~
:t José Oisteré Quintana, ascendido, del regímlento Caza-
dores de Alcántara, al mismo. "
» Manuel Benedicto Martín, aseendído, del regimiento Oa..
zadores de María Cristina, al mismo, continuando de
81u11'.oo de la Escuela Superior de Guerra.
» Manuel Garoía Zaballa, ascendido, del regimiento Lance-
ros de Parneslo, al mismo. ' .
I Miguel de Arámburu é Inda, ascendido, del regimiento
Cazadores de A1f'Jllso XII, al mismo.
» Gabino Iglesias Garoía, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Galícis, al mismo.
" Eusebio Simarro Boíg, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Albuera, al mismo, continuando de alumno
de la Escuela Superior de Guerra.
» Florencio . Gómez Rodríguez, ascendido, .del regimiento
CazadIDres de Albuera, al mismo.
» .Miguel Castro Miño, ascendido, del regimiento Oazado-
res de Galícís.ial mismo.
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D. Eduardo Rodríguez Oaracololo, ascendido, dsl regimien-
to Lanceros de .Borbón, al mismo, continuando de
alumno de la E scuela Superior de Guerra.
) Antonio Anduesa García, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Borbón, al mismo.
) Fernando Casas Gauoedo, ascendido, del regimiento Oa-
zadores de Arlabán, al de Dragones de Lusítanía.
:t Enrique Veiga VarellJ, ascendido, del jregimiento Caza-
dores 'de Galioia, al mismo.
:> Emilio Araujo Vergara, ascendido, del regimiento Oaza -
dores de Treviño, al mismo, oontinuando de alumno
de la Esouela Superior de Guerra.
) Antonio Gonzálea Brabo, asoendido, del regimiento Ca-
zadores de Almenaa, al mismo.
) José González Gómez, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Santlagc, al mismo, oontinuando de alumno de
. la Escuela Superior de Guerra.
• Enrique González de Vera, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Albuéra, ·a l mismo.
:b Gabriel <:lastro AUaro, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Santiago, al mismo.
) Luis González Goilzález, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Galícía, a] mismo. .
) Manuel Garcfa TejeHi" ascendido, del regimiento Lance-
ros de Villa viciosa , al mismo.
) Eloy Peralta Márquez, ascendido, del escuadrón de Es-
colta Real, al mismo.
) Luís Graíño Noríega, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Maria Cristina, al mismo.
) Rafael López Vnlenzuela, ascendido, del regimiento Hú-
sares de la Princesa, al mismo.
) Félix Lostau Palacios, ascendido, del regimiento Oaaado-
res de Tetuán, al mismo.
/) Eduardo Agustin Ortega, ascendido, del regimiento Dra-
gones de Montesa, al dé Lusitania.
) Victoriano Moreno Pérez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Albuera, al mismo.
) Gabriel de la Puerta Escolar, ascendido, del regimiento
Dragones de Montesa, al mismo.
:bVicente Oivera Martines, ascendido, del regimiento Lan-
ceros del Rey, al mismo , continuando de alumno. de la
Escuela Superior de Guerra.
l) Luis Rivera Domíngues, ascendido, del regimiento Caza.
dores de Alfonso XII, al mis~o.
, José , Machimbarrena Blaseo, ascendido, del regimiento
Dragones de Lusitanía, al mismo.
~ Germán Lozano Monzón, ascendido, del regimiento Lan-
ceroSJt1el Rey, al mismo.
, Leopoldo Burón Baena, ascendido, del regimiento Oasa-
dores de Vitoria, al mismo.
» Pablo Llanes Moragues, ascendido, del regimiento Caza·
dores de Tetuán, al mismo.
JI Bernardo Almonacíd de los Reyes, ascendido, del regi -
miento Lanceros dela Reina, al mismo .
'" Carlos Berdugo Bote, ascendido, del regimiento BÚSR-
. res de Pavía, al mismo.
• César Tejada Mmarza, ascendido, del regimiento Oasa-
dores de Arlabán, al mismo.
~ Luis Miralles Barbería, del regimiento Dragones de Na-
manola, al de Cazadores de Vitoria.
De la escala de reserva.
.n, Pedro Martinez Martinez, del regimiento Reserva de Bur-
gos núm. 35, al de Cazadores de Albuera, ·en comisión..
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Segun~os tenientes
D. Manuel Los Arcos Fernández, del regimiento Dragones
de Montesa, al de Osesdores de Vitoria.
'" Mariano Foronda González, de reemplazo en la primara
región, al regimiento Dragones de Lusítanís.
~ Fernando Mear Rameáu, del regimiento Cazadores de
Treviño, al de Talávera.
» Diodoro Ord ínss CuélIar , del regimiento Lanceros del
Príncipe, al escuadrón regional Cazadores de Mallorca.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
_.a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reino, ha tenido á'bien disponer que los oñ-
oíales de la escala de reserva del arma de Oaballería 0000'
prendidos en la siguiente relaoión, que principia con D. Joa·
. quín de Cirla Vil16nt y termina con D. Ramón Guijarro Moli·I na, pasan destinados á los cuerpos que en la misma se les
t designan.
~ De real -orden lo digo á V. E. para su conoolmíe áto y
1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra y Capitanes generales
-, de la primera, tercera, cuarta y quinta regiones.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Joaquín de Oiría Vinent, del regimiento Reserva de Lé-
rída núm. 29, al de Guadalajsra núm. 31, oontínuen-
do de profesor del Colegio de Guedalsjara; .seg ún lo
dispuesto en la real orden de 24 de julio último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 164).
» Aurelíb Sánchez Hernándss, asoendido, del regimiento
Reserva de Madrid núm. 39, al mismo.
~ '"PrimeriJ§ teMentes
D. Vicente Hernández Oliva; ascendído. . del regimi~nto Re-
serva de Lérída núm. 29, al mismo. .
» Juan González Izq uíerdo , ascendido, del regimiento 1:'.e·
e. serva de Murcia núm. 37, al mlsmo, . . 't;: ';
» Ramón Guijarro MoÚna, del regimiento Reserva de Al-
cázar nüm, 36, al de Madrid núm. 39.- . .
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
. al •
~oión d.e Artilleria
Exorno. f:?r.: El'Rey (q. D. g.), yen su nombr~ Reilla
Regente del Reino, se ha servido disponer que los prinl~rofj
tenient~s de Artillerfa cem~ndidosen la síguente r~ao19n,
que comienza con D. ·J osé Patac y ~ez y termina; ddn Don
José de Hita y Abeil}1c. pasen á servir los destinoS que en la
misma se les señalan. ,,) .
De real orden lo digo á V. E. ~ax:a suoonooi~ento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1897.
CORREA
Seilor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorelil Capitanes generales de la segunda, tercera, enaeta,
sexta y octava regiones, Comandante general de Malilla,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la ,Academia
de Artillería.
Relación que se cita
Primeros tenientes ascendidos por real orden
de 19 del actual (D. O. numo 262).
D. José Patao y Péres, al sexto batallón de plaza.
» Luis Fernández Herce, al tercer regimiento de montaña.
» Joaquín Huelva Romero, 80113.°batallón de plasa.
» Luis Moralés Lara, al quinto batallón de plaza.
» Tomás Ximénez Embún y Oseñalde, ,al segundo regi-
miento de montaña.
) Bernardo Diosdado y Cortés, al segundo batallón de plaza
» José Fernández Herce, al tercer regimiento de montaña.
» Felipe Iracheta y Masoort, del tercer regimiento monta-
do, 80113.° batallón de plaza.
» Lorenzo Varela de la Cerda, del tercer regimiento de
montaña, 'al 14.° regimiento montado.
» José Nestosa y Garibay, del quinto batallón de plaza, al
quinto regimiento montado.
» Manuel Pardo y Bobet, del primer batallón de plaza, al
quinto regimiento montado.'
:. José Perogordo y Oamaeho, del segundo batallón de pla-
za, al quinto regimiento montado.
» Nicolás González Pola y Oifuentes, del quinto regimiento
montado, al regimiento ligero de Artilleda, 4.° de
campaña.
» Oésar Fernández y Alvarez, del quinto batallón de plaza,
al regimiento ligero de Artilleria, 4.° de campaña,
» José de Hita y Abeilhe, del regimiento ligero de Artille·
ria, 4.° de campaña, al quinto batallón de plaza.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
. CORREA
•• a
Seooión d.e Cuerpos d.e servioios espeoiales
. ~xcmo. Sr.: Aprobando lo' propuesto por V. E. á este
~itl1sterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los comanden-
tes, capitanes y subalternos, de ese instituto comprendidos
~n la siguiente relación, que comienza con D. José Gareía
déle~ y termina con D. Antonio Escobedo Góngora, pasen
estInados a los teroíos y comandancias que en la misma'
se expresan,
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos •. Dios guarde á V. E.muchos años; Ma~
rId 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
, cuarta, quinta y séptima regiones y Ordenador de pagos
de Guerra. .
Relación qu~ secita
Comandantes
D. José G i P ¡
, are a érez, segundo jefe' de la Comandancia de
Toledo, a la plantilla de la Ditección ge ne ral,
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D. Pedro Salas Garoía, primer jefe de la Comandancia de
Lugo, á la de Jaén, de segundo jefe.
» Macedonio Negrón y Ortega, de la plantilla de la Direc-
eíén general, a la Oomsndsncía de Toledo l de segun-
do jefe.
Capitanes
D. Teófilo Casares Galindo, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, á la 10.8 compañia de la de Osatellón.
» Antonio Gonzá.lez Garcia, de la 5.a compañia de la 00-
, mandancia de Cuenca, al escuadrón de la de Valencia.
» Ildeíonso Guisado' Polvorín, de la 10.a .compañía de la
Comandancia de Castellón, á. la 5.'" de la de Cuenca.
Primeros tenientes
D. Demetrio Vera Naranjo, ascendido, de la Oomandancía
de Oiudad Real, á la 6.8 compañia de la de Gusds-
lajara.
~ Valentin Cerrato Marina, de reemplaso en la 1." región,
ala La compañia de la Comandancia de Toledo.
» Luis Marina Sanchiz, ascendido, de la Oomandancia de
Valencia, á la 7.& compañia de la de Lérida.
» Belísario Maftin y ~artin, de reemplazo en la 6.8 región,
. á la 5.a compañia de la Oomandancia de 'I'eruel,
)} Mateo Burguera Taulet, de reemplazo en Baleares, á la
6.8 compañia de la Comandancia de Jaén.
» José Sanz Beasvent, ascendido, de la Oomandsnoía de
Málaga, á la 10.a compañia de la de Cádiz.
, » Lino Novoa Pérez, ascendido, de la Oomandsncia de Lé-
rída, á la 2.& compañia de la de Granada.
» Enrique Velaso Osrdíel, del 2.° escuadrón de la Coman-
dancia da Oaballería, á la 7.1\ compañia de la de Va·
lencia. .
e » Hermógenes Gutiérrez Martinez1 de la 7.8 compañia de
la Comandancia de Valencia, al 2. 0 escuadrón de la
de Caballería,
» Enrique Giró Mara, de la 2.a compañia de la Ooman-
danoía de Granada, á la 2.1\ de la de Valencia:
» Oarlos Jiménez Bretón y Merri, de la 1.a compañia de la
Comandancia de Toledo, ála ,9 -.1\ de la de Segovía,
» Juan Agudo Rueda, de la 6.1' compañía de la Oomsndan-
oía de Cáceres, a la 7.a. dé la de Sevilla.
» José Santurino Rúes, de la 6.a compañía .de la Coman-
daneía de Jaén, á la 6.'" d. la de Cáceres .
» Pedro Baselga Herrero, de la 5.a compañía de la Coman-
dancia de 'I'eruel, tí la 4. a de la misma Oomendancla,
» Esteban'Morales Días, de la 6." compañia de la Coman-
dancia de Oiudad Real, á la 5.a de la de Jaén.
:t Salomé Cañizares Sánehez de León, del l.er 'escuadrón
del Depósito de recria, á la 6.8 compañia de la 00-
mandaneía de Ciudad Real.
» Pedro Pueyo España, de la 7.a compañia de la Oomsn-
dancia de Lérlda, al 1.er escuadrón del Depósito de
recría.
Segundos tenientes
D. Bonifacio Santiago Iglesias, ingresado del arma de In-
fanteria, á la 8.a. compañia de la Oomandancia de Lé-
rída,
) Juan Espinazo Gardón, e:x:cedente en la Oomandancia da
Granada, á la T» compañia de la de Lérlda,
» Adelaido Gutiérrez Jaque, excedente en la Oomandanoía
de Palencia, á la 4.1\ compañia de la de Zamora.
» Rámón Ferrer Hilario, ingresado del arma de Infante-
ría, á la s.a compañia de la Oomandancia de Baree-
lona.
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D. Pedro Uceta del Oampo, excedente en la Oomandsnola
de Oaballería, á la 7.& compañía de la de Begovía,
:. Hilarlo Grajera Sánchez, de la 7.e. compañia de la 00-
mandsnoia de Lérida, á la 6.e. de la de Osceres,
~ OaIJos Oohotorena Lsborda, de la T» compañia de la '
Oomsndancla de Begovía, .á la 6.a de la de Oiudad
Real.
:. Jo sé Gutiérrez Vecilla, de la 5." oompañ íe de la Ooman-
daneia de Bsroelons, á la 5." de la de Valencia!
.~ Joaqu ín Fernández Trujillo, de la 4.a compañia de la
Oomandancia de Zamora, á la La de la de Málaga.
:. Eusebio Salinas G áívea, de la secci ón de Caballería de la
Oomandancia de Huelva, á la 10.a compañía de la
de Oádiz.
:. Antonio Escobedo Góngora, de la 10 a compañia de la
Oi.mandaneía de Cádiz, a la sección de Caballería de
la de Huelva,
Madrid .2.2 de nóviembre de 1897.
OORREA
"
&aooión de Administra.oión ' Uilita.r
EXCMC'J. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de:Administración Militar comprendidos en la re-
lación siguiente, pasen á servir los destinos que en la mis, '
ma se les señalan.
De rea.l orden lo digo á 'V. E. 'par a su conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se.Aores Capitanea generales de la segunda y séptima regio-
nes é islas Baleares.
Relaci6n que se cita
Subintendente
n.Jose Ripoll y Palon, de la Ordenación de pagos, á la Os-
pitenía'geaeral de Baleares como jefe administrativo.
, . Comisarios de guerra de segunda clase
D. José ,Sierra y Pernáades, del Parque de Artiller~a de Gl-
jón, al séptimo Onerpo de ejéreíto:
:. CAndido Busnego y Carri ó,del séptimo Ouerpo de ejército
al.Parque de Artilleria de Gijón 1 como Interventor.
Oficial primero
D. Martín Mora y Aragonés, de excedente en' la segunda re-
gión, á cont.inuar en la misma situaoión, prestando
servicio en el segundo Cuerpo de ejército.
M.¡¡drid 23 da uovíembre de 189.7,
, CORltEA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rfli·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
'misario de guerra de primera clase de la plantilla de este
'Ministerio, D. ~e.faelMuñoz y Albllndea, desempeñe además
de su cometido actual el cargo de interventor de la Comí-
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sión central de remonta de Administración Militar, vacante
por pase á situación de retirado del jefe que lo ejercía, ·l·
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios gnssde á V. E. muehoe años,
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de CastiUa. la Nueva y Extramadul'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el ....-
Seooión de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de octubre próximo pasado, cursando
' instancia promovida por el comandante .de Estado Mayor
del Ejéroito D. Víctor García Caveda, en uso de licencia por
enfermo en esa régión, prooedente del distrito de Ouba, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien resolver que el recurrente quede ¡;ujeto
á lo preceptuado en les arts. 3.0 y 4.o de la. real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una vez que, segúnel cero
tificado de reconoeímíento facultativo que acompaña, la en-
fermedad que padece tiene caracteres de cronicidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de .novíembre de 1897.
CORREA.
Beñor Oapítán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la isla de CIIb., Inspector de la
Caja general de .Il ltramae y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidsi por
loa comandantes de Infantería D. J1!aximi~o Requlljo Lobo,
perteneciente al distrito de Ouba y D. José lIorales Garcí8,
que presta sus servicios actualmente en la Zona de recluta-
miento núm. 57, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederles el cambio
de situación que solíoíts», pronedíéndose con tal motivo á ea
alta y baja respectiva, incorporándose el segundo con urgen·
cis á su destino. ,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimienfo'Y
demás efeotos. Dial! guarde á V. E. muchos años. ~
drid 22 de noviembre de 18&7.'
CoRREA
Séñor Oapit án general de Castilla la Rue9'a y Erlremachrtl!r·
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segundíi,
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general ~e
ffitramar y Ordenador de pagos de Guerra. ,
---<:«>--
Excrno. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigiÓ)
este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, a00UI1?I!-
fiando certificado del reconocimiento facultativo sufrido pot
el capitán de Infantería D. Angel Tremosa Nadal, en cuyo do-
cumento se justifioa el restablecimiento de su sal~d, el n:;.
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina ~egente del Remo, ha l~
nido á bien resolver que el interesado sea nuevamente~
en el distrito de C~ba ~e que procede, con arre~lo á la An-
orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179),lnOOrpor
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EMBARCOS
Seooión d.e Ultramar
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
CoRREA
la de 7 de 14.0 regimiento Montado de Artillería, Leandro GordoMaroto
en súplieÍa de que se le exima de pasar al ejercito de Filipi-
nas, en el que le ha correspondido servir por suerte; tenien-
do en cuenta que el interesado procede de la clase de volun-
tar:o sin premio; que siendo soldado sufrió ·un sorteo para
Ultramar en el cuerpo t\ que pertenecía, y que en el actual
reemplazo ha sído declarado soldado por el cupo del pueblo
de su naturaleza, siendo ya cabo, el Rey (q, D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, en harmonía con lo resuelto en casos análogos, quede el
recurrente exento de servir en Ultramar por el concepto del
número que ha obtenido en el sorteo del actual reemplazo,
. 1quedando no obstante sujeto t\ los sorteos de cabos que para
Excmo. Sr.: En vista dél esorito que V. E. dirigió á lservir en aquellos distritos ee verifiquen en su cuerpo.
Este Ministerio en 16 de octubre próximo pasado, cursando De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
instancia promovida por el capitán de ' Infantería D. Vicente demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma·
Jiménez Rodríguez, con licencia pür enfermo en ess región drid 22 de noviembre de 1897.
procedente del distrito de Cuba, en súplica de que se le dé
de alta en la Península, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la
:Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, con arreglo á la real orden de 25 de ma-
yo último. (D. O. núm 115).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1897.
Beñores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda"
sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
dose á su destino dentro del plazo marcado en
dicho mes y afio (D. O. núm. 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
_...
EXPECTACIÓN DE EMBARCO
CORREA
-,
Sefior Capitán general depastilla la Nueva y Extremadul'8.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas y cuarta
región, Inspector de la Caja general de Ultramar Ordena-
dor de pagos de Guerra.
CORREA
_.
Beñor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),-y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido confirmar el telegrama di-
rigido á V. E,' por este Ministerio en 13 del actual, por el
cual se concedió anticipo de embarco para Filipinas al sol-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- dado del regimiento Iníantería de Sabaya núm. 6,' Fernando
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dís- Hernándel Pérez, destinado á aquel distrito.
trito al capitán del regimiento Infantería de Castilla nüme- - De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
ro 16, D. Rafael Maurera Morante, el cual ocupará la vacante demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
del de Jgual clase de ese ejército' D. Adolfo Barraehína Man- drid 22 de noviembre de 1897.
cheño, que desde luego regresaré á la Península.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanea generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Gnerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se-
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infan-
tería D. Florentino Díaz Méndez, destln'ado al distrito de Cu·
ba por real orden de 29 de octubre de 1895 (D. O. número
243), sea baja definitiva en aquella isla y alta en la Penín-
sula en la situación que le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de?táBefectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años, Ma-
drId 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores CapiMn general de la isla de Cuba, Inspector de la
, Caja general de Illtramar y Ordenador de pagos de Gue-
rril. ,
Seooión d.e Ultramar
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de que el teniente coronel de Artil1ería D. lIiguel
Bonet Barberá, destinado al distrito de Filipinas por real or-
den de 2 de septiembre último (D. O. núm.197),no ha podido
embarcar oportunamente para aquellas islas porfalta de Iíte-
ra, el,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína Regente del
Reino, ha tenido á bien prorrogarle la situación de expec-
tación á embarco, con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 30 de agosto de 1892 (C. L. núm. 297). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de noviembre de 1897. .
CORREA
, SefiorCapitán 'general de Valencia.
~ Sefiores' Capitanes generales de las idas Filipinas Y' cua~ta re.
Excmo. Sr.: lln vista de la ínstanoía que V: E. cursó f gíén, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
d este Ministerioen 9 del actual, promovida por el cabo del dorde pagos de Guerra.
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LICENCIAS
Seooión da Ultramar
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de septiembre último, dando cuenta
de haber concedido ouatro meses de licencia para la Penínsu-
la al capitán de Infantería D. Julio Rama CabQ, en razón á su
mal estado de salud, justificado en el certificado de recono-
cimiento 'facultativo que acompaña, el Rey (q. V. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., y una vez terminada
dicha licencia, será el interesado baja en ese distrito y alta
en la Península, quedando sujeto á lo preceptuado en los
arts, 3. 0 y ·4.o de la real orden' de 27 de julio de 1896 (C. L.
número 179).
De la de S. M. lo dlg i á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
. Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la seg1,lnda,' sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
y Ordenador dé pagos dé Guerra.
--
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
éste Ministerio en 9 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la
la Península al capitán de Infantería D. RODé Reygondaud
Cimetiere, en razón á su mal estado de salud, justificado en'"
el certifioado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., y una
vez terminada dicha líeenoía, será el interesado baja en
ese distrito y "alta en la Península, quedando sujeto á lo
preeeptusdo en los arto 3.0 y 4.o de la real orden de 27 de
julio de 1896 (O. L. núm. 179).
be la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba,
Señores Capitanes generales de la segund«, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de septiembre próximo pasado, dando
ouentade haber concedido cuatro meses de lioenciá para
la Península ' al segundo teniente de la escala de reserva re-
tribuídá de Infanterla D. Sotero ChQzas R~mírez, en razón
á su mal estado de salud, que justifioa con el eertífloadó de
reconochniinto facultativo que acompaña, el R-ey (q. D. g.),
Y en su nombre ·181 Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., y una vez termina-
da dicha licenma, será el interesado baja en ese distrito y
alta en la Península, quedando sujeto á lo preceptuado en"
los arts. a.o y 4. 0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de S. .M. lo digo á V. E. para su oonocímien to y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1~97. .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gllerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :m.. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber concedido cuatro meses de licencia para la
Península al segundo teníentede la escala de reserva retri-
buida de Infantería D. José Talart Mélida, en razón á su mal
estado de salud, que justifica con el eertíñcado de reconoci-
miento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V•.:ID., y una vez terminada dicha
licencia, setá el interesado baja en ese distrito y alta en la
Península, quedando sujeto á lo preceptuado en los artícu-
los 3.0y 4. o de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. nü-
mero 179).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitánes generales de la segunda,sexta y octava re.
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagcs de Guerra.
....
PENSIONES
Seooión de justioi9. y dereohos pasivos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Besa Torreiro GalleirdJI, viuda en segundas nup-
oías, en solicitud de volver al goce de la pensión que antes
de contraer aquélla disfrutó como viuda de sn.prlmer esposo
el teniente coronel que fuá de Infantsría D. Simón Iglesias
Masa y Novoa; y como quiera que el beneficio no se halla
vacante, pues lo percibe en la actualidad un hijo de la ínte-
resada, la que eareee, por tanto, de derecho á lo que preten·
de, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia. -
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mat
drid 22 de novíembre de 1897;
CORREA
-,
Señor Capitán general de Galicia.
. . ."
Setl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra '9 Barina. .
,.
.... .. . . u
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reine, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, lía
tenido á bien disponer que la pensión de 216 pesetas anua-
les, que por real orden de 3 de julio de 1889, fué conoedída tÍ
n.a Maria Escolástioa Quiñones y Rodríguez, en conoepto de
huérfana del capitán de Caballería de milicias de puerto
.Rico, D. Escolástico, y que en la actualidad se halla vac~~
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Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
me-, ha tenido á bien disponer que la real orden de 26 de
julio próximo pagado (D. O. núm. 165), concediendo pen-
sión á Joaquín Pico Pico y consorte, padres de José Pico Pi"
cado, soldado que fué del ejército de Cuba, se entienda rec-
tificada en el sentido de que el susodicho beneficio debe abo-
narse á los interesados en la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña y no en la de Lugo, como por error
material se consignó en la referida resolución.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de ~1897 .
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a ADa María Rubio y
Muroiano, viuda del primer teniente de Infantería D. Fer,
nando Hueso Moral, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensíónanual de 821'25
pesetas que señala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio
de 1860 á familias de primeros tenientes; la cual pensión se
abonará á la interesada, en la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 21 de julio. de 1896, siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado, cesando el mismo día, previa liquidación, en el pero
cibo de las 470 pesetas anuales que le fueron otorgadas por
real orden de 24 de abril próximo pasado (D. O. núm. 91).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897. "
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrema dura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del ConséJo Supr~mo de Guerra y ,Marina.
- ...
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á Manuel Ferrando Pastor y su esposa
Simona Climent Sales, padres de Manuel, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1~96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par.
tir del 5 de junio del corriente año, fecha de la solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Va!encia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
•••
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. •
CORREA
•• 6
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, i'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por - Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha na Regente de Reino, conformándose con lo expuesto por
tenido á bien conceder á Juan Durán Hernández y su esposa el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre
Dorotea Fidalgo Pér~z", padres de Saturnino, soldado que fué último, ha tenido á bien conceder á Antonio Andreu Gonzá1ez
del ejército de Cuba, la pensión anual de l.82'50 pesetas, que y su esposa Rosa Crespo, padres de Domingo, soldado que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese.
tarifa núm. 2 de la de 8 dé julio de 1860; la cual pensión se tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
abonará á los interesados, en coparticipación y s,in neoesí- de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
Delegación de Hacienda-de la p~ovincia de León, á partir del y sin necesidad de nueva declaración en favor 'del que sobre-
2 de abril del corriente año, fecha deJa solicitud pidiendo viva, por la Delegación de "1:Iacienda de la provincia de la
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de díeiem- Coruña, á partir del 14 de julio del 'corriente año, fecha de
bre de 1890 (D. O. núm. 277). " " la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
demás efectos. Dios guarde 1\ V• .ID. muchos años. Ma· De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 22 de noviembre de 1897. demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
•
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CORREA
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Hijano Segarra y consorte, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Cuba; en solicitud de pensión; y no
hallándose los interesados comprendidos en ninguna de las
disposiciones vigentes sobre el particular, 'puesto que el cau-
sante falleció de eufermedad común, el R'3Y (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
13 del corriente mes, se ha servido desestimar la. referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA:-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supreme de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,); Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 28 de octubre
último, ha tenido á bien conceder á Andlés Vila. Ricart,
y EU esposa Te resa Mui Vi!;, padres de Domingo, sol-
dado que .fué del ejército de Cuba, la pensión anual' de
182'50 pesetas; que les corr esponde con arregla á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 186(1; la cual pensión se abonará lÍ los interesados, en
coparticipaoión y sin necesidad de nueva d€clar!l~ión en
favor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
]a provincia de Valencia, á partir del 15 de febrero del co-
rriente año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, se-
gún dispone la real orden de 10 de diciembre de. 1890
(O. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. ID. para su conccimiento y
demás efectos. Dí03 guarde á V. E. muchos años, Madr id
22 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.),yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo, de Guerra y Marina en 28"de octubre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á An~cnio PortalJ Ribas y su
esposa Josefa Ribas Ribu, padres de José, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonaré á los interesados, en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva por la Da-
legación de Hacienda de la provincia de Baleares, á partir
del 5 de mayo del corriente año, fecha de la solicitud pídien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de díeíem-
bre de 1890 (D.. O. núm. 277).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchas años. Mu.-
drid 2~ de noviembre de 1897.
Señor Oapltárr general de las islas Bda&res.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUfrra y Marina.
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
'na Regente d¿l Reino, conformándose con lo expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Tem~s Alvarez Fernándal
y su esposa Luciana Bermejo VilIanueva, padres de Jerónimo,
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que lesoorrespnnde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará ti los interesados, en eopartleípa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
León, á partir del 7 de julio del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la V~eja .
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
8e.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ia Beína
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el,
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de ootubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Ambrosio Palaelo Peral y
su esposa PÜar tonfrla Colilla, padres de Joaquín, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
sin necesidad de nueva declaraclóh en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provinoia de San-
tander, á. partir del 22 de julio del corriente afio, feoha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de'1890 (D. O. núm. 277).
De la ,de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadal!l.
Señor Presidente del Conselo Supremo de GuerlR y Marina•
"'0
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~l:
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Bartolom6 Rojas Chica!
su esposa Manuela Ruiz Peñas, padres de Jerónimo, soldado
que fué del ejército de Cuba, IR pensión anual de, 182'00.
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 dl;l
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de ]a de 8 de julio de 186.0;
la cual pensión se abonará á. la interesados, en ooparticipa"
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Sevilla, á partir del 23 de julio del corriente año, fecha de
la solicitud pídíendo el beneñoío, según dispone la real or- .
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo" digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efecto,s. Dios guarde á V. E. muchos afios. :Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORR}jJA.
Señor Capitán general de SeviÚa y Granada.
Señor Presidente 'del ConsejoSuuremo de Guerra y Marina.
8'.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder aJrs6 Alvarez Rodríguez y su esp r-
sa Ramona Soto C-sanova, padres de Domingo, soldado
que fué del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo tí la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados,
en coparticipación y sin necrsídad de nueva declaración en
favor del que sobreviva. ¡;or la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir del 17 de agosto de 1896, facha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real oro
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), yen su nombre la "Rei.
na Regente del-Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10del actual,
ha tenido á bien conceder á Serapio Guti~rtez León ysu
esposa Agustina Hel'llándezLorente, padres de Isidro, soldado
que fué del ejército de Oubs , la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
~ensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 18 de julio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-
PREMIOS DE'REEXGANCHE
Seooión d.e Ad.min!stre.oión Uilitar
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
es~e.Ministerio en 4 de octubre último, promovida por el es-
cr~~lente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
M~htares, D. Ramón Usó Félix, en súplica de abono del pre-
mIO del primer periodo de reenganche que devengó desde
1.° de abril á fin de agosto de 1896, tiempo en que prestó
sus. serviciokl en concepto de escribiente provisional, perte-
neClendo como sargento al regimiento Lanceros de la Reina,
2.° de Caballeria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á losolícíta-
do por el recurrente, por hallarse comprendido en reales
órdenes de 8 de julio y 10 de agosto del oorríente año~O. L. nüms, 180 y 214), Y disponer que el citado reglmíen-
l~ fo~mu.l~ la correspondiente reolamación en adicionales á
. a eJerCICIOS cerrados de 1895·96 y 189~.97; cuyo importe
Be comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado a del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
" De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORRE!.
Señor Capitán general de Castilh.l. Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de septiembre úUimo, promovida
por el sargento de la Comandancia de Oastellón, de esa ínatí-
{;uto,F~ao.cilleoCastillo y Gaatillo,en súplica. de abono del pre-
mio del tercer periodo" de reenganche que devengó, pertene-
ciendo á la de Lugo, en los meses de abril, mayo y junio del
año próximo pasado, el Rey eq. D. g.), Yen su: nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado y disponer que la dependencia últimamente citada,
formule la correspondiente reclamación en adicional al ejer.
cioio cerrado de 1895·96; cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada, en loa efectos del apartado C dél arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
- ....-
Excmo. Sr.: En vista de la ínatanoís que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por
el músico de tercera clase del batallón Cazadores de la Pa-
tria núm. 25, Marcelino Santa Leoeadla, en súplica de abono
del premio y plus de reenganche que devengó en el regi-
miento Infantería de Sabaya núm. 6, desde 1.0 de enero de
1892, el Rey·(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de los el-
tadcs beneficios, hasta el 20 de junio de 1893, día anterior
al de su embarque para ese distrito, con arreglo á lo dis-
puesto en el art, 41 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239), y por no serle aplicable el art, 269 del vi-
gente reglamento de contabilidad, en razón á que los expre-
sados devengos fueron reclamados 'dentro del plazo legal
por el cuerpo en que sirve el recurrente. Es asímísmo Ja
voluntad de S. M., que el mencionado regimiento de Baboya
formule la correspondiente reclamación en adicionales á los
ejercicios cerrados de 1891-92 y 1892-93; cuyo importe S6
comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del apar-
tado O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento
y demás efeotcs, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de la isla de Pl1erto Rico.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Jr.xcmo. Br.: En vista de la instanoia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de septiembre último, promovida
por el sargento de la 1.!\ brigada de tropas de Sanidad Mi-
litar Macario Leita Gracia, en súplica de abono del premio
de reenganche que con arreglo á lo dispuesto en real orden
de 6 de s(fptiembre de 1894 (O. L. núm. 256) le hayan co-
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rrespondíd o desde el 17 de diciembre de 1891 á fin de fe-
brero de 1895, tiempo que sirvió como cabo en la 4.8. briga-
da (Filipinas); y considerando que la. citada disposición no
empezó á regir hasta 1.0 de julio siguiente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -s V. E. muchos años. Madrid
22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señol' Capitán general de Castilla la Nueva y Bxtremadura,
•••
Excmo. Sr.: En vista de la Iaatancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por
el sargento del regimiento Infanteria de Zamora núm. 8, Don
Ramón Roldán Lópea, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas correspondiente á los meses de sep-
tieJtbre, octubre, noviembre y diciembre de 18::)6, €U los cua-
les aisfru tó licencia por enfermo como regresado de Ultra-
mar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho s lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímlento y
demás efectos. Dios guarde s V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
ComEA
Señor Capitán general de Galioia.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de septiembre último, promovida por
el auxiliar de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración Militar Antonio Qarllh de la Cueva, en súplica de
abono de la parte proporcional de la última cuota del primer
periodo de reenganche, en el cual se encontraba, siendo sar-
gento, al pasar al cuerpo ti qUA pertenece, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de dere-
cho á 10 que solicita.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid
22'de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueya y Ex\ramadura.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
esteMínísterío en 30 de septiembre último, promovida por
el guardia segundo de la Comandancia de Alicante, de ese
instituto, Luis Dehesa Llovell, en súplica de que, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 2 de enero de 1893 (C. L. nü-
mero 8), se.le abone premio y plus de reenganche desde el
14 de diciembre de 1895, en que cumplió seis años de servi-
cio en activo; resultando que el interesado se hallaba sir-
viendo en la expresada feoha un compromiso contraído
por cuatro años, sin opoión á dichos beneficios, en 1.0 de oc-
tubre de 189~ debiendo terminarlo en las mismas oondicio-
nes con que se obligó á oumplirlo, según previenen los ae-
tíoulos 33 y 35 del reglamento de 3 de junio de 1889 (Oolee-
ci6nLegislativa núm. 239); y considerando que la citada real
orden, aclarada por la de 4 de julio deí mismo año (C. L. p.ú-
mero 241), al disponer que «podrá concederse 'el enganche·
ó reenganche con premio á los individuos de la Guardia Oí-
,.
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vil que hayan servido seis ó más años en activo», determi-
na una de las condiciones que han de concurrir en los inte-
resados para disfrutar dicha ventaja, sobreentendiéndose
que han de reunir las demás condiciones reglamentarias, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, que ca-
rece de derecho á lo que solicita, como comprendido en el
caso 1.0 del arto 30 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Quarr•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. Ill. cursó á
este Ministerio en 28 de agosto último, promovida por el
cabo de la Guardia civil D. Aniceto Gómez Gómez, en sü-
plica de que, como gracia especial, se le abone el premio de
reenganche correspondiente al compromiso que sirvió por
cuatro años, desde ellO de abril de 1892, sin opción á dicho
beneficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla, de Cuba.
---
REOLUTA VOLUNfARIA
Seooión d.e Ultra.ma.r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Cesáreo Rodríguez Vega, vecino de la villa de la Mezquita
(Orense), en süplíca de que se le admitan 5 individuos como
voluntarios para el ejército de Filipinas, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servid.o
desestimar la petición del recurrente, por haberse suspendI"
do la admisión de voluntarios para Filipinas por real orden
de 25 de mayo último (D. O. núm 115), y en atención tsm-
bíén á que la dé 9 de marzo'p;óximo pasado (C. L. núme-
ro 63), dejó en suspenso la de 13 de enero de 1896, que el
interesado invoca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
-.-.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROiTO
Seooión d.e instruooión '3' reolutamiento
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia promo~i~a p;:
Francisca Fuentes Morales, vecina de Sevilla, en sollo1tud '0
que se exima del servicio militar activo á su hijo .Anto~l"
Gonzéles Fuentes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Be:
' Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pO,r!R "aó
misión mixta de reclutamiento de Sevilla, se ha seIVl
desestimar la petición de la interesada. .- 'w y
De real orden lo digo á V. E. para ISU conOQlll11en
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Sevilla y GraDada.
-.-
RECOMPENSAS
Seooión c1e Estac10 M~yor y Campa.ñ.a.
Excmo. Br.: . Eú vista de lo e±puesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunícací ónde 20 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 17 del actual, ha tenido abien conceder
el empleo de coronel al teniente coronel de' Infantería Don
Ramiro Aranzabe y Estefaní., en recompensa á los' servlelos
prestados desde el 5 de mayo de 1896 hasta el 30 da sep-
tiembre último, y hechos de armas á que ha asistido mano
dando columna independiente, y haber tenido juicio de vo-
tación. '
De real orden 10 digo á V. E. para su eonocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos añoa,
Madrid 22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
REEMPLAZO
Seooión c1e Ultrama.r
Excmo. Sr.: En vista del escrito. que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de octubre próximo pasado, oursando
instanoia y certificado del reconocimientofaoultativo sufri-
do por el comandante de Estado Mayor del Ejército D. Fran.
cisco Gueriguet Vila, en USQ de licencia por herido en eam-
pafia, procedente del distrito de F'ilipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido.á bien
disponer que el referido jefe quede sujeto á lo preceptuado
en loa arts. 5.0 y 6.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Ex:otil.o~ Sr .: En vista del eserlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de octubre -pr óximo pasado, dando
cuenta de haber díspuesto cause alta en situaoión de reem-
plazo, comoherido en campaña, el comandarite de Infantería
D. Hilario'Uriz Ruiz, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q.? g.), yen su nombre la Reina Regente- del Reino, ha
ten~do á bien aprobar la determinación de V. El.; quedando
el Interesad-o sujeto á lo preceptuado en los arts -,5. o y 6. o
de la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios- guarde á V. E. muchos sños, Madrid
22 de nO,,"iembte de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Capitán general de la isla do Cuba, Inspector de
la Coja_genarál de Ultramar y Ordenador de pagos de
Clierra',
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Excmo. Br.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en situaoión de reem-
plazo por enfermo el capitán de Infantería D. Práxedes C.s-
trodelUl- Pérez, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), yensu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E; quedando
el interesado sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde -á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Calltilla la Vieja.
Señorea Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la.
Cajageneral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr..: En vlstadel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 20 de octubre próximo pasado, dando
ouenta de haber dispuesto cause alta en aituaoí ón de reem-
plazo por enfermo el capitán de Infantería D. Gerardo Rive-
ra Arteche, procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Beíno, ha tenido á
bien aprobar la determinaoi ónde V.E.; quedando el intere-
sado sujeto állo -preoeptuado -en el arto 2/ de la real orden
de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CoBREA
Se~or Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la isla, de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, dande
cuenta dehaber dispuesto cause alta en situación de reempla-
zo por enfermo el capitán de Infantería D.Constllñtino lIarcoli
Hiarro, -procedente del distrito de Oub á, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre lá Reina Regente del Reino, ha tenido.abieti
ap robar la determínaeíón de V. E., quedando el interesada
sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo tí V. E. para su oonocimiento '1
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en sítuacíón de reem-
plazo por enfermo ellilégundo teniente de Infantería D. Cán-
dido Mii· Montero, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; quedando
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el interesado sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real
orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORR];)A
Señor Oapítén general de Valencia .
Señores Capitán general de la isla. de Cuba, Inspector de la
Caja general deUltram~\" '1 Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 deoctubre próximo pasado, ac~n1pa.
ñando certificado de reconocimiento facultativo sufrido por
el segundo teniente de la escala de reserva de Oaballería
D. Daniel Cab3 Verde, procedente del distrito de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido ofioial quede suje-
to á lo preceptuado en los arts. 5.0 y 6.0 de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. pars su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CoRREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, ·Inspector de la
Caja general de U1tram~r y Ordenador de pagos de Guerra.
-*-RETIROS
Sección de cuerpos de servicios ·especiales
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman-
dante segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Ciudad Real, D. Isidro Portella y Gutiérrez, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien conce:lerle el retiro para
Madrid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el instituto á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abo -
ne, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber
de 450 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonlñcaol óndel tercio de dicho haber, importante 150 pe-
setas al m es, por hallarse comprendido en la disposición 2.-
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el
párr~fo 4.0 del art. 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. C. nüms. 210 )"-116); Y ent endiéndose que el citado se-
ñalamíento es provisional hasta que se resuelva, en defini-
tiva, sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo
imforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Marlns,
Capitanes generales de la isla de Cuba y primera región
y Ordenad~ de pagos de Guerra.
•• c.--
Sección de justioia Y' derechos pasivos
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reíne
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
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sejo Supremo de GRerra y Marina en 28 de octubre próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al coronel de la
Guardia Civil D. Emilio Raquena y Sánchez, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 27 de septiembre
último (D. O. núm. 216), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, y 187'50 pesetas, á
que tiene derecho con arreglo ti la legislación vigente, por
bonífioación del tercio , al cual le aerá abonado por las cajas
de Filipinas.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897.
Co;RREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y ExtramadUl'a.
Sefiores Presidente del G~nsejo Snpremo de Guerra y Marina
y Oapítán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ínformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provlsíonal que se hizo al capitán de Infanteria Don
Eulogio Solar Marcano, al concederle el retiro para San-
tander, según real orden do 1.0 de octubre último (D. O. nú-
mero 22l); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus afias de ser-
vicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por bonifioación del tercio,
el cual le será. abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navar~a y Vascongadas.
~efiore8 Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y l'Iarillft
y Capitán general de la isla de Cuba.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo. con lo informado pprel Canr
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual; ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber pro'
vi síonal que se hizo al oficial calador de fortíñcaoíón de pri·
mera clase D.Miguel García Pérez, al concederle el retiro para
Palma. de Mallorca, según real orden de' 30 de septiembre
último (D. O. núm. 219); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo ó sean 225 pesetas mensuales, que por
SU8 años de servicio le corresponde, y 75 pesetas, á que tie-
ne dereoho con arreglo á la legislaoión vigente , por boniños-
ción del tercio, el cual le seré .abonado por las cajas de Quba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirnientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
CORREA .
Señor Capitál?- general de Iaa islas Baleares.
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y lIal'Ú11
y Capitán general de la isla de Cuba•
~
~xcmo. Sr .: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por e
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CORREA
, BeñorOepítán general de Valencia'.
Beñores Presidente del Consejo ~JJpremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 9 del mes actual, 1 sejo Supremo de Guerra y Marina eu 9 del mes actual, ha.
ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamiento ¡ tenido á bien confirmar, en deñnítlra, el señalamiento pro-
provisional de haber pasivo que se hizo al músico de prí- i. visional de h aber paaivo que se hizo al carabinero Francisco
mera clase de Infantería Juan Ardura González, lil expedir- ,1 Fernándoil Martín, al expedírsele el retire para Aguilas (Mur-
sele el retiro para Jerez de la Frontera (Cádiz), según real cía), según real orden de 30 de septiembre último (D. O. nü-
orden de 17 de septiembre último (D. O. núm. 2iO); aeíg- t mero 220); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
nándole 30 pesetas mensuales , que por sus años de servicio 1 sus añ : s de servíoío le corresponden.
le corresponden. I Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Da real orden lo digo á V. E. para HU conooimiento y fines coneíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años; Madria22 de noviembre de 1897.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y "arina. ,
CoRREA
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentedel Reino, de aeuerdo con lo informado por el Con-
aejoSupremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasívo que Ele hizo al carabinero Miguel
Vidal San Juan, al expedírsele el retiro para Cádiz, según
real orden de 28 de septiembre último (D. O. núm. 218);
aslgnándole 22150 pesetas mensuales, que por sus años de
aervicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
fines consiguientes. Díoagusrde á V. E~ muchos años.
Madrid 2~ de noviembre de 1897 .
CORR;EA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granad~.
Sefíores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina y
Director general de Carabineros .
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á
este Ministerio por el Capitán general de Cuba, participan-
do haber expedido pasaporte para la Península, el 29 de
abril Ultimo, apetición propia, al soldado del regimiento
Infanteria de Isabel la, Católica, Ceferino Gutiérrez Morán,
á quien se le concedió el retiro por inútil para dicha isla
llor real orden de 14 de junio del año actual (D. O. núme-
ro 132), y habiendo manifestado el interesado que desea
Ileroibfr dloho retiro por la Delegaci ón de,Hacienda de Ovie-
do, como residente en los Callejas, de la citada provincia,
él Rey (q. D. g'l, y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no,'Se ha servido disponer que el retiro qne le fué otorgado ,
por la mencíonsda real orden para la Habana, con el haber
tnénsull.l de 22'50 pesetas, más la pensión de 7'50 por la
,crUz del Méritb Militar de que se halla en posesión, aseen-
dente a30 pesetas mensuales, le sean abonadas por la cita-
da Delegación de Hacienda de Ovíado, á partir de la fecha
en que haya cesado de percibir haberes como expectante 1\
retiro. '
d De rétl.1 Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de";1ás efectos. Dios guarde á V. ,El. muchos años. ,Mil.·
rld 22 de noviembre de 1897.
CORREA
Safior Oapitán general de Castilla l~ Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
y Capitán general de la isla de Cuba.
- -~
R Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
egente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
--..~.... .,-
Exomo. Sr.: ltn vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del .prímer batallón del
, regimiento Infanteria de Vad-R áa, de ese distrito, JaUán
Salinero Frías; 'y resultando del informe emitido por la re-
unión médica afecta á la tercera. Sección de la Junta Oon-
sultíva de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilí-
dad para el servicio de, las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reina, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 31
de julio y 18 de septiembre últimos, se ha servido desestí-
mar la propuesta de retiro hecha á su favor, y disponer que
se le expida la licencia absoluta y cese en su actual sltua -
cíón de expectante á retiro, si bien se le declara compren-
dido en el arto9.0 de la ley de 8 de [ulío de 1860, y por
consiguiente con derecho preferente para ser colocado en los
destinos Á que el mismo se 'contrae; debiendo conservar,
fuera de las filas, la pensión de 7' 50 pesetas, anexa ala cruz
del Mérito Militar que le fué concedida por real orden de
20 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 264), y es de caráe-
ter vitalicio; cuya cantidad habrá de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Oáceres, á partir de la fecha de
su baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti ,V. EL muchos años. Ma-
drid 22 de noviemb re de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cápítán general de la primera región.
Exornó. Sr. . En viatade 'la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado del batallón de Alcán ta-
ra, Peninsular núm. 3, Sebastián Rivero Calviño, y resultan-
do comprobado su estado actual de inutilidad , .el Rey (que
Días guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 9 de septiembre y 18 de octubre últi-
mos, se 'ha servido conceder al Interesado el retiro para
'Plconto (Otenae), con sujeción ti los atta. l:o'y 7.° de la ley
de 8 de julio de 1860j asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando, fuera. de filas, la pensión de
7'50 correspondiente á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo de que se halla en .posesí én: ambas eantidedes,
Ó sea. la total de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de dicha capital, á partir de la fe-
© Ministerio de Defensa
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oha en que cese de percibir haberes como expectante a re-
tiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de noviembre de 1897. _.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cúba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
a.a
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina en 9 del .mes actual, ha
tenido'á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro- -
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero lldefonso
Suárez Blanco, al expedírsele el retiro para Híjar (Almería),
según real orden de 28 de septiembre último (D. O. núme-
ro 218); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. . - -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de noviembre de 1897. -
CORREA
Señor Capitán general de Sevill~ y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar,ina
y Director general de Carabineros.
•••
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada tí favor del .aoldado del batallón provisional
de la Habana Vicente Vázquez Santos, y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
11 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Lagar (Orense), con sujeción á los arts. 2.0 y 7.°
de la ley de 8 de julio de lS6ü asignándole el haber men-
sual de 38~02 pesetas, cuya cantidad habrá de aatísfseérsele,
por la Delegación de Hacienda de dicha capital, á partir de
la fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro. »Ó ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la octava región.
-..
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES -
Seooión de Administraoión Militar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministeri~ con su esoríto de 19 de agosto último, pro-
© Ministerio de Defensa
movida por el segundo teniente de la escala de reserva re-
tribuida de la Guardia Civil D. Cristóbal Siré Ramis, en co-
misión en la Comandancia de Baleares, en súplica de que
no sea el11 por 100 el impuesto que se aplique á I!lUS habe-
res desde noviembre del año próximo pasado, en que como
agregado sirve en dicha Comandancia, J:lO obstante cobrar
sus sueldos con cargo al crédito extraordinario de la campa-
ña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
una vez que el interesado, mientras subsista en dicha situa-
ción, tiene derecho á los beneficios qne en descuento sobre
sueldos y asignaciones rige en el distrito citado, circunstan-
cia que deberá tenerse en cuenta al practicar las reclama-
ciones en las nóminas respectivas, rectificándose en debida
forma los errores padecidos por tal concepto si existieran en
las ya formalizadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de noviembre de 1897.
Co~REA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría '1 Secoiones
de este ~~isterio
DESTINOS
Sección de Infantería.
Regresados de los distritos de Ultramar á continuarsns
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante,
ría que se expresan en la siguiente relación, que prinoipiIJ
con Jaime López Rodriguez y termina con José ClementeMo'
reno, se destinan a los cuerpos que' á cada uno Sé señala.
en los que causarán alta en la próxima revista de diciembre
con la feoha de su desembarco. Los regresados por haber
cumplido su obligatoria permanencia en aquellos (J.is.tritos
deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo veri'
flcan por enfermos disfrutarán cuatro meses de lioencfa,
todos con arreglo á lo dispuesto en la real orden oircuW
de 27 de febrero de 1896 (a. L. núm. 47). Las clases que
excedan del número asignado en plantilla, causarán alta ef,
concepto de supernumerarios, con sujeoión á lo que deter~
minan las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. nú'
meros 277 y 278).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de novieDl"
bre de 1897. .
El Jefe de la. Sección.
Enri9:ue Oortéi
Señor .....
Exomos. Sefiores Oapitanes generales de las regione~, i81~
B"leares y Ct\uarills. '
Cuba ••••••••..•••
Distrito
de que proceden
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Cle.-ses NUMERES I I Cuerpos á que se destinan
Pueblo . Provincia
_--- -I~--~--~·--------"J--~--------I-----
Soldado .•.•• ~ aimeLópezRodrlguez.: •.•.• ·•·• Valencia ..•••....• Valencia Reg. de Guadalajara núm, 20•.
OtrG.1 , Franoisoo Delgado OrdÓñez..••. Loja Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro, "•••••• FrancisoG Ruiz Bernal.. " . . • • •• Málagll •..•..•.• " Málaga..... Idem de Borbón núm. 17 ..••••.
Otro, •••..... ~ Juan Alareón Pérez••.•••..•••. Baena .••..•.•.•.• Córdoba...•. Bón. Caz. de Cuba núm. 17•••..
Otro, ' Antonio Melero Luque s , , , Martes Jaén Reg. de Extremadura núm. 15..
Otro " .•• Martín Domingo Colón José Gerona Idem de Asia núm. 55 .
Caba ~ Manuel Peenas Morillo Rubí Barcelona ; Idem de Navarra núm. 21í' .
Otro •••••••• Justo Pagas Hernándes Granollers ...•••.•• Idem .••...• Idem..•.•.••.••..•...••...•..
Sold.adQ. Juan Costa Treno ,Goío. • • . ..• • • • • • . .. Lérida...... Bón. Caz. de Alfonso XII n.? 15.
Otro •••••••• Rufino Santisteban Fabeu •.•..• Pamplona ...•.· Navar:u Rf'g. de Cantabría núm. 39 .
Otro•••••••. José Arancedi Moro •••••••••••• Logroño Logroño Idem de Bailén núm. 24 .
Otro..••••.•.• ~ José Ohorro Mira Tibi. Alioante Idem de la Princesa núm. 4.••.
Cabo Mariano Gómes Nieto ••••••• , •• Oviedo Oviedo •...• Idem del Infante núm..5 oo •••
Soldado••••• José Vlfella Csrreree Balaguer Lérída oo Eón. Oaz. de Alfonso XII n.? 15.
Otro José Gómez Rivero Balrís oo Orense Idem de la Habana núm. 18 .
Otro Gerardo Castro Méndez .. , .' Oastro Candelas Idem Idem .
Otro Baltasar Melchor Expósito Santa Bárbara , T.arragona... ego de Albuera núm. 26 .
Otro Isidro Badía Ruiz o' •••• Barcelona Barcelona Idem de San Quintín núm. 47 ..
Otro ' Manuel Rabanat Rodríguez Carballo Coruña , . Idem de Zamora núm. 8 .
Otro •.•.••••. Saturio Martínez Azores •.•.... , Soda •........•••. Soria . . . . . .. Idem del Infante núm. 5 .•.•...
Otro ••••••.• Jaime Vilanoza Pons .•.•.•.... Igualada ...•..•••. Barcelona ••. Idem de San Quintín núm. 47;.
Cabo José Arias Gómes Vñlan.> del Fresno. Eadajoz Idem de Baleares núm. 41. .
Sargento.•.••.• Juan de Checa López..••..••.•. Madrid, Madrid •••.• Idem de San Fernando núm. 11
Soldado•• ~ •. Manuel Guerra Oosta ..•...••.. Lora del Río .. • • . • . Sevilla. .•.... Idem de Granada núm. 34 ••••.
'Otro Bsrtolomé Guarueo Azcuna Cádiz Cádiz Idcm de Alava núm. 56 .
Otro Manuel Sánchez Barrios Idem Idem Idem:oooo .
Oteo •.••••.•• Lope Toledo Bocanegra Orvera Oádiz ...•..• Idem .
Otro ••••••.• Pedro Oeleiro González .......•• Madrid .•..•...••. Madrid ..... Idem de Zaragoza núm. 12.•••.
Otro. • • •• •.• Bautista Amayo Suárez ........• Sestao.. . . . • . . . . .. Vizcaya .••.. ruem de Garellano núm. 43 .•.•
'Otro Vicente Olaría Cabañas '.' Villanneva y Geltrú Barcelona.. ' Idem de Dan Quintín núm. 47..
Otra José Roig Vives Barcelona Idem.oo ..•. Idem .
'Otro•••••••• Salvador Jordes Oodina •.••••.. Idem •.••......... Idem ...•. :. Idem.•••.....•......•.•.••.•.~Cabo. ,u_ Miguel Muñoz Mombíet Soria •............ Soria Idem del infante núm. 5 .
:·1301dado•••••. José Reverter Semellero .•...• " Barcelona .•••••... Bareelone... • Idem de San Quintín núm. 47:.
'Otro Casto-Solano ásunclon Calahorra Logroño •. , IderodeBailénnúm. 24 : ..
Otr{)•.••••.. Saturnino Gaballero González•.• Ríofrío ....•.. , .•. Zamora ....• Idem de Toledo núm. 35•...••.
Otra, ~ .••.• '. Bartolomé Vila Roseli ....••.•.• Llaurrillas .....• " Gerona..... Idem de Guipúzcoa núm. 53.:•. -'
Otro :. Pedro Elo.y Montanet Ormen Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
Otre Vicente Torrenche Buendía .••.. Moneada •••..•• , •• Valencia •••. Idem de Guadalajara núm. 20 .
Otro Enrique Díaz Berdsguer Valencia '.' Idem ••..••• Idem oo ••••••
Bargenzo•••• José Fernández Martín ..•••••.. Lugo ••••.•••...•. Lugo Idem de Luzón núm. M .•••..•.
Soldado .•••• Mariano Oervelló Portolés ..••• :lzaragoza•••...•••. Zaragoza •••• /Bón. Oaz. de Alba de Termes, 8.
.Cabo '••••••• Federico Cuesta Pelada Astorga León Reg. de Burgos núm. 36 .
SOldad().•.•~ •• Gregorío P.egal Fe¡nánd~z ; Calamn~os Idem Idem .: ..
Otro o'. Bsldomero Fernán:dez Vicente.. , ValtresJRI. Logroño : Ideni-de-Bailén núm. 24 .
otro., Higinio F~rnándezC~stro ;.Molinaseca. • . • • • •. León ; Idem de Burg?s núm. 36.: •••••
Otro Ramón Oarrasquet thzas Alcampel , Huesea ¡ Idem de. Gerona núm. 22 .
Otro Andrés Sáez zabala Villoslada: , Logrofio Idem de Bail~n núm. 24. ~ .
Otro •••••••;. José Agrado Cibena•• : ••.•••• ',' Vinero·Soú ••..•••• Ooruña ••••• Idem de Zamora núm. 8•.••••••
O.tro Pedro Martín González ~ Turcia León l Idem de Burgos núm; 36 I
Otro •••••• ':' Agus~~ Oastro Martínez Villar!a-.QUintana.•· Logrofio••••• Idem de Bailéri núm. 24.•••••• 1
Otr<l •••••••• Dil»3rili1Q-BQdrígue¡¡¡ MQráI¡ :JiruUhl.llas Leó.u.~4'" u. Idem.de Burgos núm. 36••• ~ •.•
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filoldA:do••••• ,Anton~oRodtfgtíez Yázquez Carballedo Lngo ...•••. Reg. d.e. Luzón núm. 54.... .
otrQ" ••••••• Eduardo Rosa Sánchez ••.•••... Galera de Vara •••. Granada •.•. Idem de Córdoba núm. 1Ó .
Otro. ••. •••• Miguel Guerrero Fernández. • . .. Madrid •••..••••• , Madrid •• • .. Idem de Asturias núm. 31...••.
OtEo José Oorbala! Armel Paca Murcia Idem de España núm. 46 .
Oabo Evaristo)daurán Lópes Mádrld Madrid Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.'
SoldádQ Ifdefonso Madrid Lízabe Arganda Idem ••..... Idem de Manila núm. 20 .
()tro Ma11.uel8édillo Sa11.ta11.a Navalesrnero Idem ,' Reg. de Vad·Rás núm, 50...•..
otro•••••••• Leoncío Rivero Martín •••...•.• Madrid Idem .....•• Bó11.. Caz. de Ma11.ila núm , 20".
Cabo Pablo Gsreía Ruberte Zaragoza Zaragoza Reg. del Infante núm. 5 "
Soldado José JUlm MlI,tilla,. Ooreses Zamora Idem de Toledo núm , 35 .
t>tro.· Mareelíno Elorza Espeleta Aramoyana .ávlla , Idem de Vad-Rás núm, 50.' .
Otro Luis Garefa Izquierdo Gandesa Valencia••.• Idem de Tetnén núm, 45 .
Otro Francisco Varella Soriano Burgasó Idem Idem .
Otro •••••••• Francisco VázquezCabrera •.•.• Algaba....•••..... Sevilla Bó11.. Caz. de Segorbe núm, 12•.
Otro •••••••• Cristóbal'Acorte Hernándes Zaragoza .•.•••.••• Zaragoza..•. Reg. de Ge1'o11.a núm. 22.......•
Otro José Siena Lapabre Monzón Huesca . ~ Idem .
Otro Ramón Peña Peña Gírate Castellón klem de Otumba núm. 49 .....•
Otro Félix Romo Tabaja , Torralvilla Zaragoza.••• Bón, Caz. Alba de Tormes n.? 8.
6tro ~ Ramón Sol Gómes Oíras Castellón Reg. de Otumba núm , 49 .
'Otro•••••••• Agustín Villaplanas Miralles Alcoy •....••..••.. Alicante .•.. Idem de la Princesa núm. 4 .•••
Otro Anto11.io Galde Díaz. ~ Aguadulce Sevilla Bón, Caz. de Segorbe11.úm. 12••
Otro José Gandía Soler ,•.... Villena Alicante Reg. de la Princesa núm. 4 .
Otro.•••••••• Angelino PérezGonzález .•..•.•• Beade .•.•.•...... Orense..•.. Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Otro Juan Riza BasanteTríoCastelo Lugo Reg. de Luzón núm. 54 .
Otro Gregorio Amigo Sánchez Peralea SanRomán , Cáceres .•..• Idem de Baleares núm , 41. .
Otro Fulgencío Gallardo Pores Madrid Madrid Bón. Cas. de Ciudad Rodrigo, '7.
Otro Jua11. Rodríguez Romero Cádiz Cádiz Reg. de Pavía núm. 48...•..•. ICuba .
Otro Juan Bandtellas Peña Barcelona Barcelona .•. Idem de Arsgón núm. 21. ..
Otro Msreelíno Gómez Gareía Sevilla Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 ..
Otro Agustín Flaños Palacios : Almudo Logroño Reg. de Bailén núm. 24 .
.Otro '" José Rodríguez Incógnito Monforte Lugo Idem de Luzón núm. 54 .
Otro ••••• oc. Níesnor Galán' Tapia••.•••.•••• ViUan. a de Gorne .. Avila....••. Idem de Vad-Rás núm. 50 .
Otro Victoriano Mayoral Ortigosa Hornos Logroño Idem de Baílén núm. 24 1
Otro Juan Pníg Sellés Garabil.......... Lérida ..••.. Bón. Caz. Alfonso XII núm. 15
(!)tro Lorenzo Hernández Delgado ••.. Vtllagruesa Zamora .•.•. Reg, de Toledo núm. 35 ..
Otro Asensio García Cano ,. Bonete Albacete .••• Idem de Sevilla núm. 33 .•.••••
Otro•.•••••. Raimundo Hemándea Brida ..•• Soda .. : •.•.•.•... Soria.•...... Idem del Infante ndm, 5••••. ,.
Otro Gabriel Sánchez Carrasco Oartagens Murcia .•... Id ém de España núm , 46.••..••
Otro Francisco Domenes Pujol , S. Quirico de Besora Barcelona. .. Idem de Aragón núm. 21. ....•
Otro••.••••. Francisco SojoLlamas ••..••.•. Cásáriche •.•.••••. Sevilla .••.•. Eón. Caz. de Segorbe núm. 12.••
Sargento Manuel Rodríguez Valero Mlldrid Maddd' Reg , del Rey nüm, 1 .
Cabo ..••••• Vicente Ichaurtieta Zamora •.••.Bilbao ••••.•••.••. Vi'zéaya•..•. Idem de Gárrellano núm, 43••••
Soldado .•••. Fernando :l'rIartínHernández •..• Saguilla..••••...•• Salamanca •• Idem de Toledo núm. 35 •..•...
OfTo José Fós Gabaldá Y&llincill Valencia Idem de Vizcaya núm. 51. .
otrel .••••••. Vicente Balsgner Domingo. • . .• Villar del Arzobispo Idem: ••.•• " Idem .••.••••••••••••••.•••...
Otro••••••••1.Vicente Gómez Pericá. • . . . • • • •. Valencia.......... Idem....... Idem ......••...••...••••••••.
Otro IJuan Quintana Calvo Bercianos del Caml·
. no León Idem de Burgos núm. 36 .
Gtro~ •••.••• Celedo11.io Molinero PascuaL .•. Cantalucía •••••••. Soria •.•.... Idem del Infante núm. 5.••.•••
Otro ••.••••• A11.tonio Lapledra Puertolas, , ••. Capdesaso, .••••••. Huesca Idem de Gerona 11.úm, 22•••••.
Otro Rafael Alcántara Campaña Laja , Granada Idem de Córdoba 11.úm. 10 ..Q.\i!IQ.,.............. l·&avo Guerra l\villa , sevilla Idem de Granada núm. 34 ..
Otro , Leocadio Fernández Serrano Carranq,ue · Tóiedo Idem de Canarias núm. 42 \
{Jabo,•••..••• Rafael Martín Marco Valencia ·.• Valencia Idem de Guadalllljllora núm. 20 ••
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Concepto de su re¡:r•• ~
1
Puerto:MesI
'PUNTO DON DJlJ lI'.LN ll'IJA. DO S U BICSIDJ¡NCIA I
O1ases NOMBRES ' Cuerpos ó. que se dostinan de q~~st~~~eden
Pueblo Provincia P IDia
----'-- . " , . 1-----
· é sbo•.• •.•. ManuelOteroCasáns Vigo . •, Pontevedra. • Reg. de Mur cia núm. 3'7 1
Soldado .•... Jaime Anguia Cascoy Barcelona Barcelona •• : Bón. Caz. Figueras núm. 6 •..••
.: Otro. ~ Melit~n Sánchez Pajares : • . Ayilés ....• •..•..• O~iedo. ...•. Reg. del Príncipe núm . 3•••• ,.
.Otro.••••••• FranCISCO Bilbao San Emeterío.. Bilbao •••.••....•• VIzcaya .•••• Idem de Garellano nám, 43 •.••
'Otro Daniel Bumsga Aranguí , •••••.. Pódaca Alava •.•••• Bón, Caz. ·de ,Estella núm. ' H .
Otro Victor León Montero Valladolid Valladolid .. Reg , de Isabel Ir núm. 32..•..•
'Otro Ramón Castro Gareía Oroso , , Ooru ña Idem de Zamora núm. 8 .
' Otro . ...•••• Francisco Vega Gómez. •• • ••.. • Grasalema •••. .• •. Cádlz•••..•• Idem de Pavía núm. 48. •... .• .•
Otro •.•. ••.. Quintín Gómez Melón ..••.••.•• Mondárlz .•• .•••.•. Pontevedra •• Idem de Murcia núm . 3'7 ...•••.
' Otro Juan Subia F raile.. : Ceilán.... ..... ... Ooruña .•..• Idem de Zamora núm 8 .
:'Otro José Gómez Lenc!. ••. : Castrover de Pifia •. Lugo •..••.• Idem de Luzón núm. 54 .
'Otro.... • .•. Marcelino Fernández Prado•• . . . Vigo•..•.•.•..•••• Pontevedra .. Idem de Murcia núm. 37•.••...
Otro •••••••• Manuel Sabroso Jimónezr. . •• • . Mondéj ar •••••..•. Guadal ajara, Idem de San Fernando, núm. 11.
Otro Amador Flores Buend ía " .,' Córdoba Córdoba B ón, Caz. de Cuba núm. 17 •• • •
Otro Francisco Hu arte Pastor .• • • • • •. Goñi Nava rra Reg. de la Constitución núm. 29
,Otro .•. , •. . . Francisco Félix Gris . •.. , . • • • • . Espinamo ••.•••••. Santander,.. Idem de Andalucía núm. 52.•.•
Otro Andrés López Eimis Villálba Lugo Idem de Luzón núm . 54 ..
Otro León Puentes Tobías ' Serañes Logroño Idem de Bailén nú m . 24 .
Otro Luis.Urranqul Lerdán Oalahorra Idem . • • . . • • Idem .
'Otro José Pacheco Marín " Segura de León Badaj OZ Idem de Baleares núm. 41. .
Otro : • • . Segundo Rendín Argandoña Bilbao••..•. ...... Vizcaya •• • . . Idem de Garellano núm . 43.,: •.
Otro I nocencio García Hernán dez Marticorero . .. .. .. Avila .• • •. •. Idem de Vad·Rás núm. 50. • • • •.
Otro Juan Derribo Rivero Ootoríno ... •.•..•. Orense Bón. Oas , de la Habana núm.-18
'Otro ' Manuel Redondo ReaL Santi ago : ,.. Coruña . ...• Idem , ...•.•..
Otro ; Pedro Ziró Beltrán Copón Barcelona Reg. de Navarra núm. 25 .
Otro ....••.. José Rodríguez Gar cía ....•••••• Granada .•.••..•• . Granada •••. Idem de Oórdoba núm. 10....•.
'Otro Cástor Varela Incógnito Sabadello Ohantada Lugo Idem de Luz ón núm. 54 .
Otro Andrés Díaz Gómez Lago Corgo ldem Idem }Cuba .
.Otro Antonio Costa López " Ohantada Idem Idem .
Otro .--. .. •... ¡ManUel Prieto 'Pardo Oand am íl Idem Idem .
O.tro Manuel Diez Díez..• .••..• . •... Monforte.•• •.• ..... Idem ..•. ..• Idem.. . • ........•.• •..•••••..
Otro ..... •.. Andrés Bergantino Rivero Gitiri Idem Idem .
'Otro " Andrés Vilarifio Otero.•••.••. " Santiago •••••.•••. Coruña •... , Bón. Caz. de la Habana núm. 18
'o tro ....•.•. Domingo Gaitero Fern ándea. . . • Bernardo••• .•••••. Segovia . . . • . Reg. de Oovadonga núm . 40••••
Otro .......• Víctor Gonzáléz Sánehez •. ..•..• Madrid •. . .....•. • Madrid Idem de Asturias núm. 81. •••••
:Otro José Roso Araín Oádiz : . Cádiz ~ Idem de Pavía núm. 48 .
,'otro .••••••• Luis Marín Bocanegra••..•••... Obero ..• ..... •..•• Idem .. .•••.' Idem •• . • . ••• • • . • . . • • • • • • • •• • •:
'Ot ro José PérezDomínguez Los Palacios Sevilla .' Idem de Granada núm,' 34 .
Otro Sebastián Laborda Pueyo Jaca Huesca •.•• .' Idem de Gerona núm. 22 .••••..
Otro ...• ••.. Manuel Consola Catalá •..•• .. .• Antifiena.••.•...•• Idem••...• .' Idem •.. ... •.•...••... ..•••.•.
'Otro.•..•:••• José Domingo Elena . • . . • •. . . • .' SaJita Eulalia ,•••.. l'eruel •• ••• ; Idem de Galicia núm. 19 .••••••
Otro Nicolás Caballero Torre ; Oastejón del Puente Hnescs l Idem .
:Otro Andrés Mateo Sebastíán .'San Martín del Río. 'I'eru el ' Idem .
Otro José Bsena Mufioz Colmena s Málaga : Id em de Borbón núm. 1'7 .
Otro ..• • •• •• Eustasio Lozano Prado ..••••.• .' Madrid ••.•••• •.••¡MaUrid .••• .~ Idem de Cuenca núm. 2'7 .
.Otro Donato Vivar Ohaparro : Brozaa , . Oáceres •••• / Idem de Oastdlla núm. 16 •.••••
'Otro•••••••• Angel Iglesias L ópes •.••••• ••• ,' Toques , •.... •. Coruña . . • . .' Idem de Zamora núm. 8 •••••••
Otro •••.•••• José Quiroga Rodriguez •••• ••. ; Monforte ••••••.••• Lugo • . . . . • } Idem ••.••••••••••••• ••.••••••
Otro Jaime Llavería Bonet : Barcelona ; Barcelona.. ! Bón, Caz. de Figueras núm. 6••
Otro José Puga Ruiz ; Linares .. : .••...• ; Ja én ¡ Reg, de Extremadura núm. 15.
Otro Florencio Cesteros Izquierdo , Loeches ; Madrid •••• ; Idean del Rey núm. 1. .
Otro Tomás Asmisén Escalera ; rones de Barque ~ ,., Rne.sca •••• ¡ Idem de Gerona núm. 22 ..
, Otro ! Luis Aguilar Alba ~ Málaga Má~8ga ~ Idem de Borbón núm. 17 .
Onc•• t ••• ~ ~ Jesé 6areía ·Navas , ~' • •., ldem" . ~. ".•.•••-...• ., ;", ldem '•••• ••• ¡Q-em t ti, • t • t •• , ti
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'B.oldAdo••••. Mateo Hernández Vallejo..•.....~arti.ago Salamanea Reg. de León núm. 38 \
'otro Ventura Alonso González....... abara Zamora Idem de Toledo núm. 35 .
·Otro Mariano Garcia Tobá , Madrid Madrid ldem de Zaragoza núm. 12. .
,dtro•.••.••• Emilio Jiménez Vitoria .•.•.• '.. Rute.•••••. , •••.•. Granada.•••• Idsm de Córdoba núm. 10..••••
&argento Manuel Luque Capote , •. Ssntander Santander Eón. Caz. de Madrid núm. 2. .
·Otro Domingo Nieves Ares ' Romaríz de loe Ríos Orense ldem de la Habana núm. 18 ..
Qtro Miguel Ferreros Cabellos•. ..... La Vecilla León Reg. de Burgos núm. 36 .
-Otro , .•••..• Hermógenes Moreno Fernández. Oantalapiedra .•••. Salamanca •. Idem de Asturias núm. 31•.•••
·OI¡ro Bautista Gamundi Ginés B'arcelona Barcelona ..• Eón. Oaz. de Figueras núm. 6.•
S,oldado••••• José Oáceres Núfiez.•..•••.••.• Loja .•.•.•..•.•... Granada •. :. Reg. de Córdoba núm. 10 .•••.•
Otro Félix Vizcaíno Bargés BO,IX ; •• Tarragona... Idem de Albuera núm. 26 .
-Otro José Márquez Mart Ma~lan(\t Gerona ••... Idem de Asia núm. 55. •.. , .
Otro •..•••.• José Martín Gutiérrez Santa María Arroyo. AvUa Idem de Yad-Rés núm. 50 ..
·Otr !> Narciso Segrera Sebate Brídes Gerona Idem de Asia núm. 55 .
!Otro Antonio Franco Núfíez Richa Rubiana Orenss Idem de Almllnsa núm. 18 .
-Oteo Manuel Lópoa Lépez Pozo del Páramo Lngo Idem .
.Otro Lázaro Ámarillo Rodríguez Sevilla Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12••
Otro ..•••.•• Francisco Rodríguez Gareía .•.• Oarmona .••••.•••• Idem ••••••• &lem o •••••••
-Otro Juan Cano Valentía Lucamena Almería Reg. de Córdoba núm. 10, ..
Otro José Cañavera Costa Somotín•••.•..•••• Idem .• , •... Idem .
, Otro José Rodríguez Soto.........•.. Santa Fe Granada •... Idem .
Otro Juan Rodríguez Galdeano .•.... Outar Idem ..•••.• Idem .
Otro. , . • . . •• Manuel Soler Femándes " Almanzora........ Almería..... Idem . • • : .
Otro Hermenegíldo Mau Nieto · Cabra Oórdoba , ro' Eón. Oaz. de Cuba nrinr, 17 ..
Otro José Vera Peña Lores Murcia Reg. de Éspeña núm. 46' .
Otro · J ooo \'illardres Hinojosa Valencia Valencia Idemde Vizeaya núm. IH••• : ••
Otro ..•...; .. Bar.tolomé Muñoz Jiménez •.•• " J~nquera ...•••... Málal?IÍ Idem de Barbón núm. 17'.••••• •\Cuba..•••••••••••••
Otro . •••••.• Juhán González Gómez••••.. '" Víllamombríue .••• Madnd ... • _.Idem de Saboya núm. 6. ,.... .•• '
Otro Pedro Martinez Cab ezas Sevilla Sevilla 'ldem de Granada núm. 34' .
Qtro Juan Yillanueva Péres Valencia Valencia Idem de TetuáJ:ll núm. 45'...•••••
Otro JoséSendro Oasanovas Montblanch 1Tarrngona llidem de Luehena núm. 28 "
Otro ... •.... Ricardo Gómez Garrido ......•.• Valencia ••••.••... Valencia •... Mero de Guadl\1lajara núm. 2.0 ••
Otro. o " .... Bonifacio Malpsrtída Escudero: Oliseal del , Tar.
o , • eués Avila Idem de Vad-Rál!! núm. 50•••••
Otro Juan Quero Puig ~ Oati.. Camellón Idem de Otumba núm. 49 , ..
Otro Oristóbal MartfnllZSolil3 Vegar Oádiz Idem,de Pavía mim. 48 ..
'Otro César Plasenoía Váaquez 8t3ste Albscete Idem de Sevilla oom. 33 .
Otro •••••••• José Grsngel Jiménez .•••.•...• Oustiñera ••..•...• Oáeeres .. ••. Idem de Oastilla ftám. 16..•••.••
Qtro. •• • • ••• Pedro Prieto JiménS$.......... Carballedo • • • • • • •. Orenlle...... Bón. Caz. de la Rabana n.? llJ.
·Qtro••. ..•.. Basilio Andión Onega •.•.••••••• Madrid .•..••..... Mlldirid.••••• Reg, de Saboya nWn. 6•••••••.•
·Qtrp Manuel Solo Suárez. ; VillarrubiaOrteipo. Ooruiía .••.• Idemde Zamora nma. 8 .
Otro Indalecío Rodríguez López Petin•••••.•.•...• Orense.:.. . Idem : ••• .•. _•••• •.
,Otro Gerardo Pérea Marcos Sober Lugo •••••.• Idem _•••.••
{)tro •• ; .•• ' ,' Andrés Ramos Altear: SObrado- Coruña •••.. Idem " 'l '
.Otro ....••• .Andrés In811a Fernftndez .••••._ Santiago •• o... •.... ldem ••••.•. Idam••••••••••••••••••.••.•••
Otro Pedro Martfnez López Montero Idem ldero ' j ,
, Otro Ignacio Seis Porto Negreirll ldem Ide'm, "..••_ "
. Otro Juan-Gtizmán .Alvarez Don Benito Badajoz Idem de Baleares núm. 41. j
Sargento José Farri Trie1a Baldo1Dar Lérida Bón. Oaz. Alfonso XII núm. 15. ¡
:,Sold!W,o Juan González Vila Chiclana Oádiz · Reg. d.'e Alava númd¡o I
,Otro Pablo seguro Sánchez Málaga Oiudad:Real. Idem del! Rey núm. 1 .
-Otro José Jiménez L6pez Dierma Granadllo Idem de Oórdoba núm. 10 ¡
, Otro ..••.•.• Narciso Monterrubio ••••..•.. " ROBinoB Zamora '. Idem de Toledo núm. M....... ;
. ()We o Rec\no 14At.eo ll.GIiri&'a,es.. • • • • •• illtulte..()\Mlil, • • _ H.-lva. Idem Wit-lilorianúm. 9 .
rUNTO DOlfllE HU rz,r¿no SU BmI!IDDl'CU
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l'UN1'O DONDJI HAll" l!'IJAVO SU lUISIDESCU
• . Provincia,. Pueblo,"- (, NO..... . ' ; ",~--L,_ '-"'-~I I H 1_
Sp¡klado .••.• IMlgneIGIlNsrvlÍeZ·•••••••••••. Corte ••••••••••••• Málaga..••••• Reg. de Barbón núm. 17""""1
~61•••••• , ./Ruperlo Pérez Bsdrss. . •• • • • • •. v.mw:eea.... • • . . •• Tole~o...... Idem de Canarias núm. 42••••••
Q1¡ro José HernándezSégrón MadrId MadrId ••••• Idem de Zaragoza núm. 12 ..
QlIho .••••.. Esteban Martínez 'I'orres Caravaca.••••••••. Murcia.••••. Idem de España núm. 46•••••••
SAldado•.•.. :Felipe .álburquerque Párraga • •• Murcia............ Idem ••.•••• Idem••••..••••••••••.•••..•••
Qtro••••••• , Pedro llluri:llo Machueca •.••••• Pedrero...••••..•• Sevilla •••.•. Eón. Caz. de Segorbe núm. 12••.
Qtro .•.•.••• José Paviz Vázquez •.•••••.••.• Orease ••••...••••• Orease••••.• ldem de la Habana núm. 18••••
Qtro.; ••••• , Jesüs Fernández Martínez •.•.•. Navalcán oo, Toledo ..•••. Reg. de Oanarísa-núm, 42••••••
Otro. •• • •• •• Benito Vila :I1aldés. .... • • •• • ... Lillero............ Gerona..... Idem de Asia núm. 55•••••••••
Qtro Pascual Farrar Francés .••••••. Onís Alicante ldem de la Princesa núm. 4•••• 1:
Qtro •••••••. AntOlÚoYidal Benito; .•.••••.• ldem............. Idem ••••••• Idem •.•• ,.................... :
Otro ••..••.• Manuel Tomás Castellat••••••. , Valencia.......... Valencia•••• Idem de Vizcaya núm. 51.•••••
Otro Ramón ~eronaVir¡et ••..• ~ •• oo Víllalonga •••.•••• Tarragona Idem de Luchana núm. 28••••.
Otro ••••••.• Matías Iglesias Expósito •.••••• Garganta ••••.•• '" Cáceres ••••• Idem de Oestílla núm. 16....•••
Quo ••••••• Andrés Escribá AfmllllSa••••••• Beniopa •••••.•.•• Valencia•••• ldem de Guadalajsra núm. 20••
Otre, ; ••••• , Vicente Pomés ·Mal'ch. . . ••• • . • •. Chirivella......... ldem....... ldem •••••••••.•••••..••••••••
Qtro ..•••.. , Francisco Bosque Mañana. . • • •• Valencia;;........ Ídem....... ldem .
Qtro José Sánchez Pájaro Pilgueíra Pontevedra., ldem de Murcia núm. 37 .; .
Cabo; Ricardo Bravo Serrano Madrid' Madrid Idem del Rey núm. 1 .
Boldado ••.•. Paulina Martíne~Ma.rtínez •..•. Espinosa de Rivera.\León..•••.•• Idem de Burgos núm. 36 o ••••••
Qabe oo .. Euseb~oRodríguez Sánchez .. oo. Plasencís ...... '... Oéeeres Idem de Castil~a núm. 16 ..
SpJ.dado Antonio Castresañas Portales Talaverade la Reina Toledo ldem de Canarias núm. 42 .
Otro'•••••••• Ignscío García Vázquez •••••••• Lugo ,Lugo••••••• ldem de Zamora núm. 8 ••.••••
Otro'.••.•••• Santiago Fernándéz Días •.••••• Samas·••••.••••••• ldem.•••~., ldem •••.••••••••..••••••••••~
Otro Gregario Martínez Martínez Cárceles Albacete , Idem ds Sevilla núm. 33 .
Otro •••••••• Joaquín Mercí Expósito; ••••••• Jérez •••••••••••.• Cádiz Idem de Alava núm. 56•.••••••
Otro Pascual !as Paeas Rosa Bosel Huesca Idem de Gerona núm. 22 ·\C b '
Otro ••.••••• Juan RuísPorra•••.•.••••••••• Málaga ••••••••.•• Málaga ••••• Idem de Barbón núm. 17....... u a o o
Otro José Arpitelleta Isturi Pamplona.. oo"". Navarra Idem de América núm. 14 .
Qtro .....••. Enrique Pose Miralles •••••.••• Gnabre .•••••••.•. Barcelona ••• Idem de Navarra núm. 25••••..
Otro •.•••..• eástor Péres Castillejos Tragace••••••••••• Cuenca Idem de Mallorca núm. 13•••••
Otro•••••••• Marcos Gonsáles Rico Guadalajers- Guadalajara. Idem de San Fernando mimv f.L,
Qtro Ramiro Aria!' Cenador " Torneras León Idem de Burgos núm. 36 .
Otro José Bsllester Montero Moncada Valencia Idemde Vizcaya núm. 51. .
Otro •••••.•• Ármengol Bergss Galí .••••..•• Seo de-Urgel••••••• Lérída•••••• ~n.Caz. de Alfonso XII n," 15.
Otro Joaquín Ferrer García Portele- CaBtellón ~eg. de Otumba núm. 49 ..
Otro •••••••• !,gapito Pastor Sincón .••.••.•• j:lelilla deS. Esteban Soria ••••••• Idem del Infante núm. 5.••.•••
Otro •••••••• Bernardino Gareía Martíne" .••• Portillo••••••.•••• ·Cuenca. o ••• ¡[dem de Mallorca núm. 13••••••
Otro :redro Bota Roca San Clemente Gerona Ídem de Asia núm. 55 ..
Otro •••••.•• F:ranciscoCeguela Moren-o •••.•• piudad-Real. ••.••. Ciudad Real. ¡[dem del Rey núm. 1 .•••.••.••
Otro •••••••• ;TacintoPérez Seta .••• ·•. : •••••• Remolino ••••.•.•• Zaragoza Bón, Caz. de Alba de Tormes, 8"
Otro ~. ~. Francisco Jiménez Mallorca lAlmugia Málaga Beg•.de Extremadura núm. 15.
Otro ••• -••••• Manuel Llanos Msnríque ••... " ~adrid,••••••••••• Mll.dJ"id Idem de Cuenca núm. 27••••••••.
Otra•••••••• Salvador Malina Oabrente •.•••• Pararita•.••••••••• Málaga ;. Idem de Barbón núm. 17•••••••
Otra•••••••• Bernardo Alvarez Rodríguez •••• Matag\d •.••••••••• Ovíedo•••••• Idem del Príncipe núm. 3••••.••
etro ••••• o •• Antonio de Paco Sánchez ••.•••. Caravaca Murcia ••••• Idem de España núm. 46••••••
Otro 8ebastián Pernís Franquet Arbolí Tarragona Idem de Albuera núm. 26 .
Otro .••.••.. Diego Psrgas Herrera- •••..•••.• Villaflores Jaén ldem de Extremadura núm. 15.
Otro Angel Laponte Hernández Toledo Toledo Idem de Canarias núm. 42 .
Otro Manuel Santiago Rodríguez Fuensanta oo. Jaén Jdem de Extremadura núm. 15.
Otro. • • •• • •• Isidro Pidal González •• " • • • . .• Madrid........... Madrid..... Eón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Otro•••••••• Maximino Clemente Ravenada •• Qastrogonzalo ••••• Zamora••••• Reg. de Toledo núm. 35•••••••
Otro•••.•••• José Gamondi Rivera •.••••••• Cabra-Esplu¡a •••• Lérida •••••• Eón. Caz. Alfonso XII núm. 15'1
Otro •••••••• Juan Echevarría Rentería •••••• Harades Vizcaya••••• Reg. de GareUano núm. 43 .
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Soldado •. •.. Antonio Val.Brn net ••.....•••.'; Ilalma .••••.••.••. Baleares Regional de Baleares numo1. .• .
.Otro Diego Fem ándes Terrefio . • • . . . . Cetenis .'.. '•.••....•• Oádiz &eg. de Pav ía núm. 48 .
Otro •. : Jos éMol1aga Tello ' Madrid ....•'0' Madrid •..•. BOn. Caz: de. Ciudad Rodrlgo, 7'1 I 1 I I r
Otro Pedro Fernándea-Arroya do -, Sar&!l Alava.. •.•• . Idem de Estella núm . 14....... l '
Otro Julián Guti érrez Larquez . . •'.• .•.; J,bdcid.. . ...• • ' Madrid oo' Reg. de Cuenca núm. 27 .
-Otro J nlián Lópes Bermejo -, tJiorn-án ·•• .•.••.•.•....... Cuen ca ~ Idem de Mallorca nú m . 13 .
-Otro Benigno .A.1lllansa AJ..mansa '. Po),}ladura ' León :. Idem de Burgos nú m. 36......•
Otro • . • •• • • . Anicento ·~ánchez -BáIlchez. · ..• :.' Herrador '. .'. AvUa Idem de Vad-Hás núm. 50 .
Otro ...... ~. F lorentino Gareía Baltasar -, Oífuentes ., .. •'.. ,. Guadalajara . ldem de San Fernando núm . 11.
-Otro••••• ••• Marcos Berca -Blan co ' Perilla de Castro .;. Zamora Idem de Toledo nú m. 35 .
Otro •• •• • • • • Angel Muñoz Cardo Teru eI. '. 'I'eruel , Idem de Gal íeia núm . l ll .
Otro ••• '•. ••• Antera Suárez Ordi ••.......••. Santand íno..•...•. Oviedo•. ...• Idem del Príncipe núm. 3.••..•
Otro Juan Arandilla Cuadrillero Villalba Burgos " Idem de la Lealtad núm. 30 ••• •
Otro José Borrell~ M~rtín ; Caeas de Cáceres Cáceres • •. • . Idem de Castill a n úm. 16 , • • . jCuba 1 26Isepbre ••. 11897ICoru ña ••.. • IA continuar por enfermos
.Otro•..•.•.. Manuel Dnrla Fi gnerola Alcampelo ... •' Huesca .• •.. Idem de Gerona núm. 22.••. .•.
Ofro.•.. . u . .Benigno Carre raDelgado ; . . Ginl\o. : . • . .. . •. . . . Orease...•• • . Bón. Caz. dela Habana núm lS.
Cabo Eufrasia Lara.Carrión . . . ••• . , .• Andújs r , Jaén Reg. de Extremadura núm. 15,.
Sold ado .• ... Sant iago Ut Mayo. - . .• ....••.• Vallemante Oviedo ••••. Idem del Príncipe núm. 3•.•• ••
.Sargento . ••• Vicente Ramo s Aparicio Alipa delos JHelones León • • • , .• • ldem de Burgos nú m. 36 .
Soldado•. .•. Olimpio Fernánd ez Diaz...• . a e , La Bañeza , Idem •. •. . •'. Id em .
Otro José Sánchez Lucena . ' , Málaga • • • . . . .•. . ' Málaga • • . •• Idem de Barbón nú m. 17•. • • • •• •
-Otro.. •..• •. Francisco Arn aiz Alonso ..•.••• Cáceres . . .. ... . . . Cflceres ..•• • IUHm de Oast llla núm. 16 .
Otro. .. Leopoldo Espallsrgo GiL •• .. ". Cortefana .• ~ ... . .. Murc ia . .... Idem de .Es pa ñe núm. 46 . , . .~.
Otro Marlano':liiménez !liamora ...•• s , Llasco Real • .. .... Idem •••••.. Idem .. . . .. . . . . . .. . • .. . . . . • •••
Otro••••• .. . Alfonso Andrés Gar cía .•••.•• s ", Loma Idem ••.•.. . Idem . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . • •
Otro Francisco Magtieda Valderranó.. Oarmona, •• ...... Sevilla . . • . .. Bón. Caz . de Begorbe núm. 12 • •
Otro ••.•.••• Domnigo Sáncbez Martin.••.•.. Santería .••. . ....• Granada •... Reg. de Córdoba núm. 10 .
Otro . : Di.onisio·Manzaru:res Santiago Esp ada Jaén.,' I dem de ~xtre:nadura núm. 15•• \
Otro ; Miguel Romero Ros .. ... •••.••. Cartagena ... ••.. .. Murcia •.•.. Idem de Espana núm. 46•.•. .•••.
Otro •.•... • • Rafael Santiago Rodríguez Ecija Sevill a .••••• Idem de Granada núm . 34 .
.Otro •. •• •... Camilo Fabas Martínez ••. . • • • c , Estalla .. •.• . .• •. . • Navarr a•••. • Id em tIe América núm. 14• ••• ••
Otro ...••••. Martín ·Fern ándezFernández ••• Otero •..••••• •.. . • Santander . .. Idem de Andalucía núm . 52....
Gabo ••.. ... Juan Resanas ~egi Roda •....•. • ••.. . Barcelona ••• Idem de San QuinUn. núm. 47..
,·Soldado Ambrosio Vidal Caball ero .•• . • ¡ Torr e de·Miguel. .•. Badajoz . ... Idem de Baleares núm. 41 • • . •.
,·Ot ro•. ; Antonio Rodr íguez García : Villan.lI.la Serena .. Idem . . . • • . • Idem .
Otro Andrés P éres Rochet .. .. .•. ...• Valencia •.... • • ,,: IValencia ..• • Idem de Vizcaya núm. 51. .
Otro Manuel Ganero Moreno ... . ... . li va de Jerez• . . . . Badajoz. • • •. Id ein de Balares núm. 41. •• •• • •
Otro José Reblea-Vtcente •.• •. ... u. Berja Almeda Idem de Córdoba núm. 10 .
Otro IAntonio Martinez Mar tínez Vélez Rub io Idem Idem ••••.. ..••.•.••• •.• ••. .••
Otro Juan Delgado Balles teros • ••.• .. San Olemente ~ Cuenca . • • . • Idem de Mallorca núm. 13 '" .
Otro .... ••.. Pedro Fern ándes Fuertes ..•.... Traspadernes .....• Burgos..... . Idem de la Lealtad núm. 30.••• '/Idem ••••••••••••• 1271 sepbre•.• 11897¡Santander... IA continuar por enfermos
Otro•••. . ' " Vicente Pérez Gut í érrez •. . ...•• Lerma •.•.• •••.•. . rdem rdem • • . . • • . . , •• .•.••••.••••..
Otro Luis Gira do Blázquez Comada la Serena .. Badnjoz ¡Idem de Baleares núm. 41. . . . . . .
Otro ••••• ••• Leandro ·Moral Ebro Padrones Burgos •.• •. ldem de la Lealtad núm. 30 ..
Otro Manuel zapata Vin-agre. . . ..... aoeza de Vaca . .•. Badajoz.•.. . rdem de Baleares núm. 41. .
Otro Agapito.Tejido Abajó Quin tana ; Burgos ldero de la Lealt ad núm. 30 ..
Otro •..•••.. Celestino J ordes Román Yillasendino Idem •. .•••• ldem .
Otro •• • • • • • •~.ndrés. Alcalde Ayuso ...• •.•• ¡ Igl esia Rubia •..•. ; rdem ...• ••• rdem•.••.•.••.••.••...• ".•• • .•
Otro .•.••.•. Doroteo de la Orra 'Virote ..•••. San Martín de Ru- . .
. biales ••• , ...... ·~ rdem . .. . .. ~ rdem............ ............. I ¡-
Otro., ••••• • JUll.n L6pez Valverde ..•••••• .. Almuradiel. ..•.•. . Ciudad ReaL. ldem del Rey núm. 1 . ••.. .••••
Otro •. , Pedro Hemando Calvo BUl'l!:OIl , ••• Burgos ldem de la Lealtad núm . 30•• • • •
Otro ••••.•• , Dorotao Hueta Hernández ••.••.. Valderooro •• ....•. Madrid ldem de ..\sturias núm . 31. ••••
Otro ••••.••'. B.ollue ·BéJIl.l: Bánchez ' . Bul\a.s •.• '••• ••• .... Mureia. •••••" Idem de Espaila núm. 46....... ..
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Concepto de su regreso
Pueril) íMes ,1Año
:r-ECBAS , I
y P tJICRTOS lI:1r QUE: D:JS.JlB.t:RCARON .
27Isepbre ••. 11897 ISantander ... IA continuar por en fermos .
D1a
Cuba ~ .
Cuerpos á que se destinan
Pr ovíncía;Pueblo
PU NTO DOND. nAif I'IJADO SU ·ltESl'DICNOU
NOMBRES
. 'I'll'~es f. .
---.- . I
· :SUldado•.... Bernardo Ramos Gómez • • • • • • . j Madrid • . • • . .• . .•. Madrid ••.• Reg. de Zaragoza núm . 12• •• • • ,
· .~tro José López Chacón Prado del Rey • • , •. Cádiz Idem de Pavía núm. 48... .•••
.Otro : . • . • PIAcid.o 8ualde~ C~~arero ••" " , Sardou . .•••• •• •••. Y~lladolid .• Id em de .lsabe: Ir núm. 32.• . .. .
· Otro: .•• ; ": ' F ra nclsco Pedro GIl ... .. ~ .. . . . Gata . ••• . •• . . . . .• • AlIcante .. . . Idem de la Princesa .nú~ . 4. .•. I
Otro • • ••••.. Salvador Ferrer Odena •••.. ••• . Runglén i, • • • •• , •• Tarr agona ~ . Idem de Luchan a numo 28.•.• . ,
Otro. '•.••'.... Severiano Mufioz Herrero .• ; ... S: Pab lo los Montes Toledo•.. .. . Idem de Canarias núm. 42••••• .
-Otro , -. ~ '•• • .. J ulián Egu fa Maístero •. •.•••• • Santiago • . • . -••.. . : Cuenca .• . • . Idem de Mallorca núm . 13••• ••.
Otro Ramón Ceperuelos Valles Castelseras •. . . .... Teruel. . .• .. Idem de Galicia n úm. 19 .
Otro •• . . .• .• Manuel Celmas Soláns ..• ..•.• .. Calanda ...•• ; ..•• Idem '" Id em .. .. .. • ••..... •...•.. . . ••
·Otro Francisc o Zalguias Cortabarr ía .. Laballeu 'Navarra Idem de América núm. 14 i
. Otro ••••. •.• Severo Días Marqu és•.•• ••••• •. Cumbre -Baja . • . • • . H uelva . . •• . Idem de Soria núm. 9. . .. ..• . ..
-Otro •• .•••. . José Moncayo Sarahels •• •• .• • . . Saltera. . • •• • • . .. . . Sevilla . • • ••• Id em de Granada núm. 34 • •• • .
·: OtllO: Cipriano Rodrígues Navíos , Aroehe .Huelva Id em de Serta núm :ll .
· Otro Francisco Morros Marcí ñal , Castillo Bta ; Maria. Lérida . . . • . . Bón , Caz. de Alfonso XU, 15 .
-Otro ManneLMárqnez Alvarez San Román Orníja.' Valladolid . . Reg , de Isabe l II n úm 32 ••. .. .
0 tI'0 . •••• • •• Lorenzo Salas Durán Perelade Gerona Idem de Gu ípúzcoa n úm . .53 ..
.. O'1ro Luis García Carmen Burgo de-Osma Soria . .. . . .. Idem del Infante núm. 5. . . .. ••
·:Ot ro Martín Garcer án Fo ns Cíana.. : •.. . .• • .. . Barcelona l dem de Areg ón n úm, 21 •• ...•.
Otro Juan HUla Bout•.•• .. . , •. .•.... Cánovas .• • .•• • . . . Idem .. . •... Idem . .• . .... . . .... ••. • • • • .• • .
Otro José Cast illo Martín ' •.•.. Org íva Granada . . • . Id em de Córdoba núm. 10 .
Ot ro Pedro Pau let Aulet , .. Mompe llat 'Gerona ,. Idem de Asia núm, 55 .• : .
(j)tro Juan Maecar ó Campos Ullestre Idem Idem ~ .
Ótro .. . ..• .. Pedro Alap ón Cortaina Sueca •• • • . , Valencia . .•. Idem de Viscays, n úm. 51. . . • • •
·'Otro , . José-Maacardo Torre •••. •..•. " Genovés . • • . . . . , .. Idero .• • , .. . Id em . ..... . •..... • . . . .... ..•.
Otro Ped ro Yinué Isaac 'I'arragona 'I'arragona Id em de Luchana nú m. 28 ..
Otro , Eulogio Santa Cruz Cubillo Villasús Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ..
· Otro •.••• • • •• Fraa císeo Vila Sibila .. •• •..•.•.. Mauresa ••• •••• ••. Barcelona Idem de Almansa núm. 18 . • . • •
.Ot ro , Francisco LópezJondo. . .. .•• . •. Ano(J·Cabal'ia ...••. Ooru ña Idem de Zamora n úm. 8 . .. •. , .
. -Otro , Jaime Tachi Aleinani. La Llágun a Barcelona Idem de Navarra núm . 25 .
· Otro , ; José Soler Alen Bétcano Gerona ; Idem de Guipúzcoa núm 53 ~ .
Otro Ant<mio Pedross Moreno ; Bensmej í 'Oórdob a • •• ·, Bón , Caz. de Cuba núm. 17 .
Otro . •..... . Manuel Rniz Barrío•.. .••• ·•.• . '. 8anV.icente de la
- . Barquera .. .. .... Santander .. ; Reg. de Andalucía llllm .lí2.....
· ·Otro• • . •• . .. Manuel Fuen te Fuente •.•.• ..•. Valle de San Lorenzo León . • .• ..• . Idem de Bur gos núm. 36.. ••. •••
Otro ., : Ped ro Forcada Plas , Benavente Lérída Bón . Caz . de Alfonso XII, 15••
· Otro ; J('sé Rueste Rives ;. Tor~es ·de . Segre • .• • Idem oo . Idem ..
Otro J uan Vendrelle Puchs . • . • • • •• . ·• Ordal , •.. . • •••••• .. Barcelona • . • Idem de lfigu eras núm . 6 .
Otro Pol ícsrpo Arandigas Marrales.. ; Arn ella . ... . .. .. Tar ragona. : ; Reg , de Albuera núm. 26 ,
Otro Vicente Tarragona ·Soler Easanet Lérida ; Bón. Caz. Alfons o XII núm. 15.
,Sargen to ...• José ·Más Llauredo , Maspujo ls , Tarragona • . Beg . de Luchana n úm . 28· .
Soldado Claudia Torres Gallard o .' Villodre Pal~ncia Idem de SaIi Marcial núm. 44..•
Otro Germán Rodríguez MiraBes ~ Vallad.olid V'aBadolid ldero de Isabel Ir núm. 32 .
Otro .. . • •.. . Marcelino Diez Espes o Cabrero s del Monte . !dem l dem ,.
Otro Miguel Sánchez ,Luoas., ,. Alaejos , ldem Idem .
Otro Juan Luque Arand a ~ Col n , Málaga ldem de Barbó n nú m. 17 , • . •
Oabo,, ·• • • • • Atanasia Pro n JiferrsrQ.. . • . . . . . ,' Valladolid .. , ••. .. Val ll.tdolid .. Id em de Isabel II núm. 32. " •.•
Soldado José Alvarez Sánchéz , Membrilla Ciudad Real; Idel del Rey núm. 1. .
. Otro José Urena Prrerto ~ . Sevilla , Sevilla Idem de Granada núm. 34. • • • • .
Otro Juan Mar quí Rivas Torrelló Barcelona .'. . Idem de San Quintín núm. 47 ••
Otro••• .•. •• Agustín Sánchez GarcÍa •• . •• . ~ . Santibáfiez•• . ..•• • Salamanca; .. ldem de Covadonga núm. 40•• • •
Otro • . : .• ... Julíán Delgado P rieto ': . Cerra lbo ..•. . • • •• • Idem .••• ••• Idem ••• •. ••.•••• •• ••••• • .••••
Otro Clsudio Díaz Sánchez .• ....••.. Casavieja AvUa •.•• ••. Idem de Vad·:Rás núm. 50 .
Otro •• • ••••• Vicente Pérez Cruz•.• . . . . . .• . ,. Cenicientos ••• ••.•. Madrid •.• •• ldem de Canar ias núm. 42••••••
otro•• . . ••• • Francisco Esteban Ruí:¡ •• •.• , . • Benalguacll •••• •• • Málaga. •• • • • Idem de Eorb ón núm. 17••• ••••
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Boid"do. .. . , Mlnuel Martín Macheca..•••••• Martín de la Jara . • Sevilla. •. . •. Bón . Caz. de 8egorbe núm. 12•.
04"0 • • • : •••. Esteban Medí na Rocha. . . .• .... Gracia •••••••••••• Ganarías •••. Idem reglo de Canarias, 1 ••.•• •
Otro ••• ., • • • José Olivares Bondón .•••• .. •.• A.ruda Idem •.••.•• Idem •• . '. .• .,• •• • • • • .• .• • .,.••• '1'
OtrP Pedro Olívaree Acedo •• •.•..•.• Baeza J aén Reg. de Extremsdura .n úm , 16. ,
Otlo Fran cisco Velarde Miguel ... • ~ . Don Benito•.•.•••• Badajoz ldem de Baleares núm. 41. ••••
OtJ:o Urbano Blázquez Plana..••.•••. Loberas Zaragoza •••. Idem del Infante núm. 6 .• ••... ·
Of(ro•••••••• Mannel Gar eía Gonzál ez . •• .•. Peral de la Mata Oaceres • .... Id em de Castilla n úm . 16 • • • •• •
Otro •• ; ••••• Francisco Zabalequi Pernan • . . . Tl\~al1a • ..•••••••. Navarra . . • . Idem de Cantabria núm. 39....
011:0 Francisco Gómez Malchar ••• ••• FUente la Serna Granada .. ,•. Idem de Córdoba núm. 10••••• •
011:0• • • • ; • " Rafael Medrano Toreu ato •.• •• • • Adr:ón••••••.•••••• Idem •••.... Id em .
Cabo •• ; •••• F ernando Sáez Polvorosa Hitero de la Vega .. Palencia •... Idem de San Marcial núm. 44 ..
Sw.dado. .••• Justo Herrero Huedo. ... ... ..•• JumiUa Murcia ..•• . Idem de E spaña núm. 46 ..
Q\:fo• • : .• • •. Cris tóbal Busque Badía .• ..•••. Salomo ••••.. ••••• Tarragona . . Idem de Albuera núm. 26.. • • . .
Otro Ramón Cnes Riera•••. ..• •....• Cervera Lérida•••••. Eón. Caz. de Alfonso X II núm.15
Otro Miguel Juanda Barcelona •.•.... Aljalaque Gerona •.. .. Reg, de Guipúzcoa núm. 63 .
Otro • •• • • . •. Antonio~ues Csrbonel1 •••. .. Barcelona ••.• oo • • • Barce.lona •. . Idem de A¡1'agón n úm. 21. •••..
01:(1:0 ••••••• • J osé Pér611 Sa,rbell Lorca.••• • • . • . •• •• . Murcra •••.• Idem de Es paña núm. 46•••••••
01¡ro ••• ~ ••• • Juan Bellufr e Rovira Bellhmma •••.•..••• Barcelona .•. Idem de San Quintín núm. 47 .
Otero .•• .••••. Francisco P éres Ventura •••••.• Escamilla " •••• . . Huesca .. ••• Idem de Gerona núm. 22• . . • ..•
0\1'0.. . • ; •.... Gregario Martínez Vívanee .•.•• Mazarrón, •.••• .•. • Murcia ..•• . Idem de España núm. 46 ..•.. .
0 11,0• ••. •••. Pedro Gar eía Rosa ... •••.• ••• •• Oalañaa.• . . . . . • • • . Huelva • . •• . Idem de Serí a núm. 9 •••• •••• . •
OQi'o .. "•.•••. J usto Martínez Vela-• .• .•.••• •. Cazorla Jaén.••. .• • " Idem de Extremadura núm. 16.
Cabo • o"••••• Gabriel Sánchez Osrrssco••....-, Villanueva del Con-
de•..••. .. .. . . • . Salamanca . . Idem de Toledo núm. 36.. ... . •
Soldado•.••. Antonio Cortés MartíJle:IJ .. . ..•. Jergal., . • . . • • . . . •. Almerfa •••. Idem de Extremadur a núm. 15 o •
CI¡lPO...•••• Doroteo Herna Lanero.• .•.•.••. Lísam ón..• o •••••• Zaragoza • • • • Idem de Gerona núm. 22••.• •. .
Sqídad'O..•.• Enírssío Cald erón Fernández.• • Arenas : . •.. .• ••.• Santander•• . Idem de Andalucía nú m. 52.•• • '}Cuba
Otro • • o' •••• Juan Lsbulia Noguer . •.•••••••. Santa Eu genia. • • . • Barcelona.•. Idem de Almansa núm. 18..•••'. • •••• o o' •••••
Obo ..•••• •. Manuel Leonardo Barragán Pilas, o •• Sevilla •••••,. Idem de Granada núm. 34.•••• •
OtEO....•••• Leoncio García Bolañas . . • • • . . . Trabuco ••• .•.• ••• Málaga•••. . Idem de Borbón núm. 1'l•••••••
Otro••.••. •. F rancisco F ernández Muino ..•. Jerez de la Frontera Cádiz..... .. Idem de Alava núm. 56 •••••••.
Otro.; •••• •• Plácido Hernández Martin.• ••.. La Linea . . .. .. . . . Idem ••• •. .. Idem ,
OtJ;O •••••••• P edro AlvanY.I: Ribero.•.•. • .•.•• Sansal ••...•.• ••.. Csnarías .•.. Bón , Caz. rgl , de Canar ias, 1••
Otro •••••• • • Vicente TorresTur••... •..• •... San José (Ibiza). ••• Baleares .••. Regional de Baleares núm. 2 •. ..•
Otro José Pípo Ribe ro Cervera Lérída Bón . Caz. deAlfonso XIInúm.16~.
Otro •..•••• • Ja ime Pagas Rira l. •• ••..•.••.. Baga da• . • •. .. •• . • Gerona ••••. Reg. de Asia núm. 55. • • • • . . .•
Otro•••••••• Tomás Ulisi Monquillos •.•••••. San Martín Proven-l
aals •• o ••••••• •• Barcelona••• ·Idem de 'Almansa núm. 18••••••
Otro Juan Ustiel Pln Barcelona •.•• ••••. Idem . .••••. • Idem •••••... •.... •.. •. ...••• •
Orro ••.••• .• Jnan Domíngues Martín .••••.•• Galarrosa Huelva ..•• .• Idem de Borla núm. 9 .
Otra •••• :.• • • Inda lecio Morales Abad Mur cia •••• ••••• ; . Murcia Idem de Espa ñe, núm. 46 .
Otro Pablo Roig¡Treeh ; oo. Tibéns Tarragona •. Idem de Albuera núm. 26, •••••
otro • • • o Juan Gonzélez Cué Oli'WU'6s Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12 .
Otro••.••••. 'Félix:Carna lSánchez• • . . • • • • • • • Belmonte, . .• •.• .. Cuenca •••. • Reg . de Mall orca nám, 13 . • o • •
Ctl.bo ·•• oo ••• José Hermas Alomar Oambr íls Tarragona Idem de Lu chan a núm. 28 ..
SQldado J osé Guardia Fabregat Puígcerd á••• o ••• • • Geron a o Idem de Asia núm. 56 .
Otro • •.• •••• Ramón Sánchez Rincón•• •. •.•• Moratalla•• •••.• • • Mu r cia • • • .• Idem de Espafia núm. 46• •••• • •
Otro ••••• •• •¡orge López Alcalde••• .•.• • •••. Villaescusa del Bu- ,
' . trón.••••••••••. Burgos •. '" Idem de la Lealtad núm. 30•• ••
Otro • ••••••• José Quesada ~varez••••• • •••. Albufiuelas.••••••. Granada ••• • Idem de Borbón núm. 1'l ••• ••••
Otro ••••• "•. JuUán ~eguraMartillo. . • • . • . • • . • M.olini,cos •••••••.• Albacete •••• Idem de Sevilla núm. 33•••••...
Otro .••• • •• • Gregorro Navarro Rodríguez•.•.~ .•• •.•••••.••• ldem • •• • • . . Idem •••••.••••••• •• •••.••••••
Otro • • • . • •.. . Francisco Maines Hinojosa ••. •• Burriana. ••.•....• Castenón.• •• Idem de Otumba núm . 49•.••.•.
Otro : •. ; •• .•• 'Valeriano AloDBO Tirado••.•..• 'Navalconcejo ..... • eácerell'. •.•. ldem de Castilla núm. 16•••••••
,P.UNTO DONDE HJ.N FIa DO su RIlSIDENPU • .
2'llsepbre... 1189'lISantander... IA continuar por enfermo!.
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<PEOHAS t
Y PUERTOS Xli QUIl DESEllBAROARON
I
Dial L :
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- 1_·'
Distrito
de que procedenCuerpos á que se destinan
Provtn<¡ia.Pueblo.
PUlITO DONDE HAIf lrIJADlr su RESIDEliCU
NOMBRES
-1 I I I _
Clases
1
- 1 • . , . t . ,
Soldado, •• ,. ntonio Iglesias Llano .•••. •• •• Madrid, .....••. .• Madrid .. ". .Reg, de Cuenca núm. 27 ..••••• ,
Otro •••••••• Ma~~el Jiméne.z.G~rcía. • . . •• . . . Baesa . • • • • .. • • • . •. Jaén.; •••••• Idem de Ext:emad}1ra núm. 15. ••
Otro ..•..•.• Felíeíano Turpl Mlfianos • .... " Murcia •. . . . ... • • • • Murcia . • , •.. Idem .de Sevil la num . 33•.•••• •
Otro José ClementeTolón Barcelon a Barcelona Idem de Almansa núm. 18..•. • .
Otro .• . '.•••• Francisco Artu fio Galindo •••. " Escullar .•••. • • .. . Almería. .••. Idem de Extremadura núm. U\• . I
C.abo José Villana Gómez ; • .. Valencia Valencia Idem de Gua dalajara núm,'2 0• • 1
. Soldado •• .•. Antonio Oarrand én Mar tinez••.• Almorad í •.•.• •• •• Alican te .•.. Idem de la Princesa núm . 4 . •••
Otro José Marcano F ernández . , . . .• . Callado Santa nder••. Id em de Andalu cía núm. 52••..
Cabo .• ••• .. Roque Cuartero Lase ca .•.••.. •• Tarazona . •.••. •••• Zaragoza ••• • B ón, Caz. Alba de Tormes n.o 8 .
Soldado •.•. , Manuel Brau Llanea . . .. . •.•• • . .Barcelona •. • ••• , . . ar celona , . • Reg. de Navarra núm. 25 . . . • • •
Otro JuanFuertesReus ; . Valencia Valencia Idemde Tetuán núm. 45 ·•.
Otro Jacinto Baldill én Ib éñez Idem : Idem Idem ','
Otro . . •• . • • . Miguel Angel Expósito • . • . • ' " : Puebla de Arinoso . Castel1ón Idem de Otu mba núm . 49 ~ •
Otro Leandro González Garcís Robles••• ..... .. . . León Idem de Burgos núm. 36~ .
Otro José Serrano Díaz Bustarvíe jo Madrid Bón , Caz. de Manila núm , 20..
Otro•••••••. Vicente Castillo Planes • • • • • .. . Oocentaína • ..• t ••• • Alica nte . • . . Reg , de la P ri ncesa núm. 4 •.••
Otro Francíseo Laje Martínez Jerez Oádía Idem de Alava núm. 56.•. . • • •.
Otro Luciano Péres Camarero Monterrubio Burgos Idem de la Lealt ad n úm. 30••••
Otro Cándido de Diego P oza Camp illo de Aran da Idem Idem ..
Otro••••.••• Ricardo Fernández Díaz Rufayo . Barcena de Pie de
Concha . ••••••.. San tander ldem de Andalucía núm. 52....
Otro Hilarlo Ison t La ca Zabalza Navarra Id em de la Constución núm. 29.
Otro .•• , •• ~. Victoriano Líz árraga I zcurra . • . • Tafalla , . .• : .•• Idem . . . .••• ldem ••••••• ..••••• •.•.• .•..• •
Otro Mateo Ibar Soler Den ía.. , ., Alicante •.• , Idem de la P rincesa núm. 4 .
'otro Antonio Jiménez López Granada Granada Idem de Sevilla n úm, 33 .
Otro Juan Pallás Incógnito S. Justo Desbert ••. Barcelona Idem de San Quintín núm. 47.•
.Otro Tomás Días Castilla Illera la Real, Badajos ' Idem de Balear es núm. 41. . . • • . \0 b 1: 27,'sepbre
Otro José Gironella Ayás Llaus á · Gerona ' Idem de Guipúzcoa núm , 53 1 u a............. .
Otro, Pedro Godina Jorco Barcelona Barcelona.. ;' Idem de Almausa núm. 18..• ••
Otro ••.••••. Máximo López Coro. • • • . . • • • • . . Sant íurce •••..... . Vizcaya •.•. .- Idem de Garellano núm. 43.•••
Otro Andrés Garc ís García ; .. F ulgoso León Idem de Burgos núm . 36 ..
Cabo José Garcís Bernal , Ariza: Zara goza : Idem delInfante mim, 5 .
.Soldado Zoilo Mateo Marfn Uínt rn énígo Navarra Idem de Oantabria núm. 39 .
Otro Bernabe Merino Martín • ...•• . ~ Sarl aguda.••...... Id em ldem .
Otro•..• •..• Rafael Gil Espinosa ; Sevilla , • • • • Sevilla ,; Idem de Granada núm. 34 .
. Otro .•.•••• • Víctor Gar cía Seba stián • • •••••. LaOrra . . • • ••• . • . • Burgos . • •• • ldem de la Lealtad núm. 30 . •••
Otro Enrique Fresno Trillo 'Jérez Cádiz Idem de Aláva núm . 56 .
Otro . •.••... Raimundo Ollar Olmedo . • •• • • .. Alco'r\'lsa . • . . • • • • • . Ternel. ••.•. Idem de Galicia núm. 19..• ••••
Otro •....•.. Emilio Sánchez Ferri•. • • • •• . . .. Alicante • •••. •.••. Alicante •••• Idem de la Princesa núm. 4 .••.
Otro . •.••••• Agustín Gil Bueno ', Munebrega Zaragoza •••• Bón. Caz.de Alba de Tormes n.~ 8
Otro •••••• ,. Ramón Montero Osneque ... .•. '. Valden ufio.Fernán- . .
, . dez Guadalajara . Reg. de San Fernando núm. 11.
Otro José Montes.Perd Onteniente Valencia Idem de Tetuán n úm . 45 ..
Otro José Comillas Miaques · Valencia " ••••.• •• Idem ••••••• Idam , .
Otro Daniel Breña Martínez : •• • Bantlllana del Mar. Sant ander Idem de Andalu cía núm. 52 ·
.·'q tro.. . . . •• • ~ \v~cente .Alonso López I~a?rid Madrid '; Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo,.7.
Cabo •••.•• • Bienvenído P érez Arma do •.... , [Sígüanza•..•. •••••' Guadalajara, Reg. de San Fe rnando núm. 11
Soldado Enrique Duesma Bordes : . Moncada Valencia : Id em de Guadalajara núm. 20 .
Cabo José París París ~ Denta Alicante ldem de Espafia núm . ·46 .
Soldado. • ••• Miguel Espallargas Magallón •• ',~.lcurlza .. . . • • • • • • • Ter?el...... Idem de Galicia núm. 19 •.• ••e' ••
Otro. , •••• •• Manuel Cost\1rlll! Navarro, . .. . ' .' Arru •. .. .. .•••• • •• Lén da • • •• • • Bón. Caz. de Alfon so XII n. 15
Otro .•••• •. ~ Saturnino Mascarell Ballester .• '; Cllella • . " 1' •••••••• Valencia •• • " Reg. de Guadalaj ar lli núm. 20"'1
Otro . • • • • •• \ ,José Campos Barcos . . . • •• ..... • Puebla de los'1nfan. ,~. .
.- , .. 1 " .,. " .- .. ·'--teIiJo. ·. 'M·' ,~'Villa ;. ldem de ··G!ranada núm. 84 ..
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LICENCIAS
El Jefe de la Secció n
Enrique de Oroeco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
IMPRENTA Y LrrOGRUÍA DEL DEPósrro DE LA GUERRA
Seooión ele instruooión y reolutamiento
En vista del oficio de V. S. de 19 del actual y del que
en copia acompaña del médico de eaa Academia, he concedí-
do dos meses de licencia por enfermo para Alcoy (Alicante).
al alumno de la misma D. AUlusto García Serra.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de no-
viembre de 1897. ' .
ElJefe de la.Sección ,
E nd que de 0 1'O ZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y terce -
ra regiones.
En vist a del ofioio de V. S. de 19 del actual y del que en
copia acompaña del médico de esa Academia, ' he conce-
dido dos meses de licéncia por -enfermo para esta corte', al
alumno de la misma D. José Fernández Valero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22· de no-
viembre de 1897.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
Cons.ejo de Administración de la Caja de huérfanos de .Ia guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo de Administración de la Oaja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto, á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional 'Ruto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que ha de darse á la cantidad.que se ob-
tenga, se vende en las oficinas del citado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara. ' , .
~~RA~ EN HNTA EN LA AOMINlnRACI~~ DEL «DIARIO ~fICIAL» Y«C~LECCWN LEGI~LATIVA»
y ouyos ~edidos han de 'dirigirse a.l Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.°, tÍ 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los años 18'16, 1878, 1879, 1880, 1887,1890, 1892,1895 Y 1896, 5 pesetas uno. . , .
Losseñores jefes, oñcíales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. ,. ,' .
Se, admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por íneercí ón• .A los anunciantes que deseen ñgnrensus
anuncios por temporada queexceda de tres meses, sé les hará una bonificación del 10 por 100. '
Diario Oficial óipliego, de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 5~ íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ,
La .Ala Ooleccián Legislativa, al precio de2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.1\ .AlDiario Oficiql, al ídem de 3 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. . .. ', .
s.a .Al Diario Ojicial-y Oolecci6n Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la dolecció1,
Legislativa en primero de afio. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. - ' ,
Con la L~gislación corriente se distribuirá la cql'i'espondieiJ.te á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de sub scripción serán el doble que en la Península,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros al .Administrador del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa.
..
ESCALAFON
DEL
,ESTADO MAYOR GENERAL DEL ,:EJERCIT.Q
. ' .
y DB LOS
CORONELES DE ,LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
' . i
Terminada su impresión, se halla á la ve.nta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernátid~
Iglesias, '~era, de San Jerónimo núm. ~O, almacén de papel y objetos de escritorio/ y habilitados de 19s _Cua~lef
.generales. .. ' .' , ' ,
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, coq.
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por al orden de antigüeda, d q. ue cada uno tiene=.~.l!lU
empleo, y va precedido de la reseñe histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un e~tractp Q(lJIl
pleto de las disposiciones que se l:lm4\n en vigor sobre las materias que afectan en todas hw .aitu~iolleJi q\l~ ,
los senoree Generales. ' . . , . :
Precio: 3 pes.atas en la Península y 5 en mtramar. . ...-+
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• iallere••e Míe E.iar.leClI..teni••e Ia.Clen toda Cllaae de Impre.o., e~iado& y formularl•• para loa cuerp•• y .epell.eDClIa;
. del Ejército, á preClloB eClonomlcoa.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
-------- .
LEY nE RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE ,18 8 5 ' . '. !
Modificada por la. de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exencíonea y para la ei~~~ón,de eSta ~1'
' Preoio: 1'50 pesetas. ' . '. ; ,
© Ministerio de Defensa
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~IANU!L REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES "DE, TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGlMENTALES DEL ARMA
DE INFANTER!A. AS! EN LA PEN!NSULA COMO EN ULTRAMAR,
TOMOS 1 Y 11
•
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos,.el primer tomo; yal de
3 peseta.s 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos de pe~
seta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
... DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
---.
MAUSER ESPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (il'U8trado con gran número de láminas), es de 1Ul1 peseta ep. Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á. pesar de ser una peseta y 25 céDtimOf
ejemplar, el precio fijado para provincias.
, -
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
2.- EPICIÓN, CORREGIDA y AUMENTADA
-~--
OOMPRENDE: Ob!igaoiones de todas las clases, Ordenes generales para ofioiales, Honores y tratamientos
militares, Servioio de guarnioión y Ser~te~or de l~s Cuerpos de infantería y de caballería. '
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el íngreeo en-los Colegios de la Guardia Civil y de Carabinerol!l.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos Jllás se remite certificadaal
provincias. ,
MAPA DE LA NUEVA' DIVISIÓN TERRiTORIAL DE ESPARA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas,Y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta. . ,
------------------~~-----------~~~......~._--
:El" X L X:I? X:N" .A. •
CARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600\00' en QUiJ.~Q.hoi~, con~ plario de la po-blooi6;n de
Manila.-Precio: lO peaetas, " "
C'CT:B.A..
" 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalaliao.ooo' en ctlSko hojas.-Precio: oi peaetu.
P~NO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE, escala 27/000 en dos hojas [estampado en coloree)
PreciO: 2 pesetas.
PUNO DI L.& PBOVINOU DI S.lNT.t OLJJU, 'leal. 2ÓO~000' el ZboJu (empado .i nlortl).-l'ielit: ~ pGI'~
1 ' ",
IDE,M DE LA ID. DE MATANZAS, iii'O:Oi>O' en una hoja (estampado en colores).-Precio: t peleta.
!DEI( 1 '
DE LA ID. DE LA HA.BANA, escala aproximada de IOO.OOÓ' en dos hojas (~pe.de en coloree).-Pre-
cio: 2. pesetas.
IDEM DE LA ID. E PINAR DEL RÍo escala 'iiO':iiiiO,en dos hojas (estampado en coloras'.-Precio: 2. pesetas.
, 1 #
OROQUIS DE LA PROVINCIA DE SANiIAGO DE CUBA, escala loo.ooo.-Precio: 3 pesetas,
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Obras propiedad dé edtEl Dépóslto ht. etl,
IMPRESOS
ÍIojas de estadistica criminal} los seH e~tadOl trltll.estrales,
del 1 al ti, cllda uno .
Licencias absolutas por cumplidos.,. poi'inútilea (el lOO) ..
Pases para las Cajas de recluta (ídern)•••••••••••••••••••••••••
1dem para reclutas en depósito y eonñíotonales (ídem).; ......
Idem para situación de licenci& ilimitada (l'6llerva IICtiva)
, (ldem) .
ldem para idem do 2.a reserva (ldem) ..
4
~
5
5
5
10
50
Instruceíonea para los ejercicios técnicos combinados .
rllem para los ldem de marchas , .
Idem para 16S1dem de eastrametaoíén ..
I!lem }lara los tdem técnicos de Administración Militar .
IlIem para la enseñansa técnica en lall experiencias y prác-
ticas de Sanidad :Militar ..
Idom psr.la ellSeñansi. del tiro oon carga reducida••••••••••••
Xl\elll. para la pi6&SrVIlo'¡¡óll del cólera ..
rdftin pina tr.b~Ollllll campo ..
Idem províaíonales para el reconocimiento, almacenaje, con-
aervaeíón, empleo y deatrueeton de.la dinamita.••••••••••.•
f!!:lJiaf1útlca y lel'islaclé.
4
10
25
25
25
20
15
25
40
50
25
1
1
50
50
2
1 50
50
75
50
2
25
2
1
71}
20
20
25
1
LffiROS
50
25
75
50
75
'1
4
2
25
6
6
2
4
6
8
4
5
2
2
1 25
10
7 50
4 50
5
6
7 50
8
4
7 50
8 50
9
8
'21
15
20
10
10
ISIlcalafón '1 reglamento de 111 Orden de San Rermenegilde f
dispoflie!.on811 postedorel' hasta 1.- de julio de 1891._.......
Memorill,de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomll&1, n, (1) IV .. V:t. cada uno .
[de:m..id. V,.YII~~ooauno ••••••••• ~ e. ••••••••••• tI ••••
Il1em. id. VIn .
Idem id~ ~~ ,. e o "'.~ ••• + O ~.OCl .
Idem 1dllO X•••••• "' •• ~ ..o •• 'I$ ••••••••••• C1 .
Tdem filo XI. xn y XIII, clI.dauno ; ..
Idemld. XlV ~ ..
Id,e.m id. XV ••_••• " " .
148m id, X'VI J XVII " ~ 41- " ••••
Idem ld. XVnI .
Idem id. XIX * e .
Id13Jl1 id. XX••• "o ••• e " .
"
MAPAS
CUti1111 de uniformidad del CUerpo de Est.do Mayor delEj6l-
cito."~•••~ •• "o ,, .
ContrSLtcs celebradM eon l&scempamas de ferrooarrUll!l .
Dil'6Ccl.óu da los ejétcitos¡ exposición de las tuncion61 del
Estado Mayor e:a pb yen guerra, tomos 1 y II ..
El Dibujante mUitar , .
Estudios de las consel.'Va9 allmenticias , ..
Estudio sobre la. resi$tencia y estabilidad de los e1111ci61 lO'
metidos á huracanes y terremotos, por el geneTal Cerero ..
Guorraa irregulares, por J. l. Chacón (2 toRlOll)••• ; ..
Nuración militar de 1m guerra ca.rfista de 18G9 al '7ti, q1ie
oonsta de U tomo. eqUivalenws á M cuadernoll, Cadlluno 4.
élt-oa ·"" ..•••••••• .. ,,·· .. •••• 01••••••••••••••Relación ue101 puntlll de etapa en lal llI.arch&l ordinariu de
lU. 'tropas 111 •••••• " .. " " .
Tratado de JlEJ,uUaC1ónnu.......... • .
A.tlllS de la l\'llerl8 de Afric ..
Idom de la de 111 Independencia, 1.a entrega ¡lIdem id. 11." ld .
Id6m id, 3.11. •• e "' ••••
liiem id. 4." ~ (2)
Ide:an1de 5.c. id •••• , .
Idem. id. 6.& id•• "••••••••••••••• _......................... .
Idem. id. ,.a·14 .... & •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem. id. 8,- id ••••••••••••••••• ".......................... .
Oetlt,.o.-Oa.t'avieja, Chllln, Morella y SIII1 ll'elipe de Játiu¡
llada un.. de ellali ..
Dalalfllia. -- Berga, Bergr. (bis), Besalú, Castellar del Nuch,(Jlllitallfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pnigcerdá,
San Esteban de nas, y Seo de Urgel; cad!' una de ellas.......
NOl'te.-Hatalla de MonteJurra, Batalla de Oríeaín, Batalla de
TJ:eViño, Castro- Uriliales, Collado de Art8sia.ga, Elisondo,
,Estalla. Guetari&, IIernani, Irún, Puebla de Argansón, L&I
J:'¡¡ñas de Isartea, Lu:m.bier, Mañari~ Monte Esquinsa, Orio,
Pamplona, Pefia.-Plata, Puenta la ~eina, Puente de ÜI!lton.
do, Puerto de Urquioll\, San Pedro Abanto, Sima de 1nlrqui.
la, Tolo~a, Valle de Galdames, Valle de Somorr"ptro, Valle
~e Somorr!lstro (bie), Valle de Sopuerta y Altura de 1MMu-
necas, "! Veril; eadl: lIniodo ellas ..
:Por lJolecciollos completu de las referentes al. cada uno dft 101
. teatres ¡le operacionel del Centro. Cataluña y Norte, una
vÚlta ..
Vistas fotográlloas de MeUlla "! Marrueces, coleceión de 56••••
146m suelta.lI ..
50
25
50
50
75
1
1
1
1
15
1
1
,1
•
Para la e••tabll!t1allille 1011I euerpo...~! Ejél'eU.
Libreta de habUit.do ' ,................ 3
Libro de caja.............. 4'
1dllm de cuentu de Il&ud.les.................................. 1
ldem diario................................................... 8
Idom. tn...70r o •••••••••• e e e. 4
Clétli~•• '1 Le,.e..
(l6digo de Jt1Ilticillmilitar vtgente de 1800 ..
Ley de Enjuiciamiento lIlUitar de 29 de septiembre de 1886 .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de:15 de jnnle de
1864y 8 do agesto de 1866 ' ..
LeY de los Tribnnales de guerra de 10 de mano de !8~ .
Leyes Ü9nstitutiva del Ejército y Orgánica del Estado M.:ror
General, de pases á IDtramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las Ilrlsmlloll .
[,ayes Constitutiva del Ejército y 0rgánic. 'del El!tado Mlllor
General "1Reglamentos de ascensos, reeompensea y Ordenes
milltarell anotados con sus modificaciones y aclaraciones
haIlta 15.de,diciembre de 1894 ~ ..
aeglameat••
Beglamento'para 1MCajM de recluta aprobado porreal orden
de ~ de febrero de 18711 .
14em de oontabilidad (Pallete) añé 1887; 8 tomos ..
1110m de exenciones para declarar, ennetlnitiva, 1& utilidad ó
inutilidad de los indiViduos de la clMe de tropa del Ejército
que se hallen en ellervicio militar, "probado por real orden
dul.• de febrero de 1879 .
14em de grandes maniobras .
ldetll. de hospitales militares ..
IlIem sobre el modo de declarar la responsabilidad é írrespon-
~abilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento y de mu-
nicionar á los cuerpos é institutos del Ejército, aprobados por
R. O. de Gde septiembre de 1882y 26de abril de 1895, amplia-
daa con todas las disposiciones aclaratorias hasta 28 de no-
viembre de 1895 .
Uem de las músicas '1 charangas, aprobado por real orden
de 7 de agesto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por reai orden
de 00 de diciembre de 1889 ~ .
J4em de la Orden de San Fernande. aprobado por real orden
de 10 de marso de 18611 .
Idem de la real y militar Orllon de San Rermenegildo .
14em proVisional de remonta .
ldem provisional de tiro ' .
ldem proVisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~s18~~1.~~?:?~~~:..~~~~~.~~~. ~.~~ .~~~~ .~:~~~..~:.~: ~:.~~:~~
ld.el1lpara la redacción de las hojas de servicio .
ldem para el reemplaso y reserva del Ejército, decretAdo en
ZI de enero de 1888 .
ldem para el régimen de las bibliotecllll ..
Ide:m del regimiento de _ontoneros, , tomos •••••••••••••••••'.
Ide~ para la re~~s,ta d" COmisario ..
14em para el serviCio de campafla 0'0.
ldem de:tl'ansportes militares por ferrocarril, aprobado por real
decreto de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 , ..
Idem para el servicio sanitario de campaña .
Idem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa ..
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .......••......
Idem orgánico y para el servicio del cuerpo de Ve¡erinaria
Militar, aprobado por real orden de 3 de febrcro de 1897...•
:programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jurldico :Militar.•••..••
'IIemorIa general••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción del recluta ..
Idem de sección,. oo:rnpatUa.'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" COI'" '" '" '" '" '" • '" '" '" '" '" '" '"
Xdemde batallón. "''''" ..'" '" '" '" '" '" '" • '" '" '" '" "' ..'" '" '" '" "' .."'" ""' ..'" "'.'" '" •'" '" '" '" '" '" "' .."..Xdem 40 brllada ., reQ'lmiento ..
BMe. de 1'ainstrucción, ,;
Il1Iltrltoción del recluta á pie y á cllballo .
Idexn "o seCCión 1 e-.cuadrón ti' •• 6 .
140m de regim,i6tto t' ..
Ide:m.de brigada 7 división ti " " ..
1
2
2
1
1
1
1
50
75
25
50
50
50
50
1
Mapa de Castilla ls Nueva (1~ hoja.) -- .
~.OOO
ld8m itinerll.rio de AnO'alucia.••••••••••••
Id.,m id. de Arllgón .
Idom. id. de Burgo" oH ..
ldem ld. lI.e CllIltillll.l. Vieja .
Idem. id. de O&~"lnfia ,*" .
ldexn id. de id. e11 tel .,. .
ldem id. de l!llCtremadura .
ldem ld. de e..llllill "............. ~OO.OOO
:tdsm.ill. de Gb.'.nada : .
IdeRl id. de 1Ml'roVinciu VAIlOODglldM y
Na1"atra••••••••••••••••••••••••••••••••
ldem ld. de ld. ld. Il!Itllmpadoen tela ••••
140m Id. de Vllenc1a .
3
II2
Z
8
2
8
1
2
2
d-
2
11
-.':!.,'
8
tiMes para el ingrefto en academias milit&res .. "' .
Instrucciones compleme:atflri&s del reglamento de gr.nde.
maniobras y6je<reicillft preparatorios•.••' .
1:dem '1 cartilla para los ejercicioll de orientación•••••••••••• 1
26
75
(1) El tomo 111aohalle, agotado. , .. l[iIiOrillo de
(2) Corresponden á los tomos lI, nI IV, v, VI, VII y VIII dG~~,D~.lo116
la ¡¡¡-nerra de la independencia, que publica el Excmo. sr.. arU~
Gómez Alteche; vé¡mse las obras propiedad de corporacioneS '1 p
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